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Bevezetés az oktatáspolitikai 
elemzésbe: romák és az iskola 
,.Ha csak egy kalapácsod van, szögnek látszik minden11 (1) 
E tanulmány szerzője három, önmagában is ambiciózus célt tűzött 
maga elé: az oktatáspolitikai elemzés eszköztárának és logikájának 
bemutatása; az elemzési eszközök alkalmazásának szemléltetése egy 
konkrét probléma kapcsán; valamint a cigány gyermekek nevelésével­
oktatásával kapcsolatos oktatáspolitika tervezésének támogatása. 
Mi n d e z e n célok egyidejű szolgálata már c s a k azért i s nehéz, m e r t a z írás t e r j e d e l ­m i korlátai n e m t e s z i k lehetővé a részletes tervezés lépésenként való végigve­zetését, így például a szükséges a d a t o k elemzését és ismertetését. E n n e k m e g ­
felelően a z írás szükségképpen vázlatos képet r a j z o l m a j d ; s o k k a l inkább modellálni f o g ­
j a a cigány tanulók oktatási sikerességét előmozdítani h i v a t o t t oktatáspolitika tervezését, 
s e m m i n t h o g y valóban elvégezze e z t a munkát. 
Egy kis címmagyarázat 
M i n d e n oktatáspolitikáról szóló m a g y a r írás szükségképpen beleütközik e g y máshol 
s e m i d e g e n terminológiai problémába: n i n c s megfelelő kifejezésünk a nemzetközi szó­
használatban meggyökeresedett „policy" szóra. F o n t o s tehát már i t t világossá t e n n i , h o g y 
a továbbiakban n e m politikáról l e s z szó, h a n e m a z oktatási r e n d s z e r szereplői viselkedé­
sének befolyásolására, i l l e t v e megváltoztatására irányuló tevékenységről. (2) Ugyanígy 
a z a n g o l e d u c a t i o n a l p o l i c y szinonimájaként használt oktatáspolitika kifejezés c s a k a b ­
b a n a z e s e t b e n tekinthető a z o n o s n a k a z oktatásirányítással, h a a z utóbbi terület leginkább 
kiterjesztő jellegét, a z oktatásban zajló f o l y a m a t o k befolyásolását jelentő tartalmát v e s z -
szük a l a p u l . ( A z a n g o l n y e l v megkülönbözteti a z adminisztratív irányítást jelentő 
M a n a g e m e n t , a f o l y a m a t o k irányítását jelentő governance és a z előbbi m e l l e t t a z e h h e z 
szükséges p o l i t i k a i és érdekegyeztetési a l k u f o l y a m a t o k a t i s magába foglaló és a k l a s s z i ­
k u s irányításnál n a g y o b b eszköztárral dolgozó policy kifejezéseket.) 
A z így értelmezett oktatáspolitika o l y a n f o l y a m a t , a m e l y n e k jól elkülöníthető t a r t a l m i 
e l e m e i és szereplői v a n n a k . A l e g f o n t o s a b b t a r t a l m i e l e m e k : a problémák azonosítása és 
értelmezése, oktatáspolitikai alternatívák és célok kialakítása, a z oktatáspolitikai döntési 
f o l y a m a t , a z implementáció eszközrendszerének kialakítása, v a l a m i n t a z oktatáspolitikai 
döntés hatásainak mérése, értékelése. A z oktatáspolitikai f o l y a m a t l e g f o n t o s a b b s z e r e p ­
lői a p o l i t i k a i és kormányzati döntéshozatalban részt vevők köre: a z oktatási szolgáltatá­
s o k eredményeiben érdekelt c s o p o r t o k és a z oktatási r e n d s z e r különböző szereplői. A z 
oktatáspolitikai elemzés célja, h o g y a f o l y a m a t különböző t a r t a l m i csomópontjain támo­
g a s s a a f o l y a m a t szereplőit a döntések meghozatalában, i l l e t v e a döntéseket megalapozó 
a l k u során. 
Mindebből következik e g y másik, szintén a z írás elejére kívánkozó megjegyzés. A z 
oktatáspolitikai elemzés lényegét t e k i n t v e n e m a z o n o s a z oktatáskutatással. Míg a z utób­
b i a „helyzet" megismerését, a z oktatásban zajló f o l y a m a t o k feltárását szolgálja, a z o k ­
tatáspolitikai elemzés a m o l y a n hídszerepet tölt b e a megismerést (kutatás) és a b e a v a t k o -
zást (oktatáspolitika, irányítás) szolgáló tevékenységek között. E n n e k megfelelően a z o k ­
tatáspolitikai elemzés n e m v a g y c s a k ritkán - és a k k o r i s kizárólag saját céljait szolgáló 
mértékben - t e r m e l új információkat. A z oktatáspolitikai elemző jellemző módon m e g ­
lévő adatbázisok és kutatási eredmények felhasználásával d o l g o z i k . E z a különbség t e r ­
mészetesen erősen kontextuális érvényű; minél inkább k i a l a k u l a t l a n o k a z e g y e s oktatási 
információs és kutatási r e n d s z e r e k , annál n a g y o b b s z e r e p e v a n a z elemzés igényeit k i ­
szolgálni h i v a t o t t kutatásoknak és értékeléseknek. 
B i z o n y o s értelemben indoklást kíván a z oktatáspolitikai elemzés és a cigány g y e r m e ­
k e k oktatása témájának összekapcsolása i s . A cigány tanulók oktatásának problémája ön­
magában n e m igényel különösebb igazolást. Várhatóan a következő kormányzati c i k l u s 
két l e g f o n t o s a b b oktatáspolitikai kérdése a pedagógusok státusza és a pedagógus s z a k m a 
professzionalizálódása, v a l a m i n t a cigány g y e r m e k e k eddigieknél s o k k a l méltányosabb 
oktatása l e s z . (3) Amíg a z o n b a n a pedagógusokkal k a p c s o l a t o s oktatáspolitikai problé­
mák megoldása során nemzetközi elemzések és mintaként szolgáló külföldi politikák s o ­
kasága vált hozzáférhetővé s a témáról f o l y t a t o t t h a z a i d i s k u r z u s i s e g y r e több informá­
cióra támaszkodhat, a d d i g e z e k a támpontok 
a cigány g y e r m e k e k oktatásával összefüg­
gésben a l i g állnak rendelkezésünkre. I l y e n 
körülmények között kitüntetett jelentősége 
v a n a h a z a i oktatáspolitikai elemzések és 
döntések s z a k m a i színvonalának. N o h a a z 
oktatáspolitikai elemzés módszertana relatí­
v e független a z a d o t t témától, a n n a k eszköz­
r e n d s z e r e n e m r u g a l m a t l a n . E n n e k m e g f e l e ­
lően a továbbiakban követett l o g i k a n e m v i ­
hető át a u t o m a t i k u s a n más oktatáspolitikai 
problémák elemzésére. 
Végül: f o n t o s világossá t e n n i , h o g y határo­
z o t t különbséget látok oktatási reformstraté­
giák kidolgozása és oktatáspolitikai problé­
mák elemzése között. Véleményem s z e r i n t a z 
oktatási „rendszerváltás" Magyarországon 
n a p j a i n k r a l e z a j l o t t . E n n e k megfelelően a z 
elmúlt másfél évtized során k i a l a k u l t k e r e t e k 
( m i n t például a z oktatási intézmények a u t o ­
nómiája, a z oktatásirányítás decentralizációja 
és a z a b b a n érvényesülő felelősségmegosztás, a z oktatási intézmények által „fogyasztott" 
szolgáltatások liberalizációja s t b . ) meghatározzák a z oktatáspolitika mozgásterét és k i j e ­
lölik a z általa alkalmazható eszközök körét. E z természetesen n e m j e l e n t i a z t , h o g y b i z o ­
n y o s oktatáspolitikai célok érvényesítése n e m idézhet elő hangsúlyeltolódásokat a z e g y e s 
szereplők mozgásterében és a köztük k i a l a k u l t szerepmegosztás tekintetében. 
Problémák és politikák 
A k i l e n c v e n e s években született magyarországi oktatáspolitikák többé-kevésbé általá­
n o s és közös jel lemző vonása, h o g y a döntéshozók n e m igazán v o l t a k tisztában a z z a l , m i ­
v e l i s állnak s z e m b e n , s h o g y lépéseik m i l y e n hatást váltanak k i a z oktatási r e n d s z e r b e n . 
E z még a k k o r i s i g a z v o l t , a m i k o r a z oktatáskutatók különösképpen befolyásolhatták a z 
oktatáspolitikai döntéseket ( s o k s z o r m a g u k a z oktatáskutatók kerültek döntési h e l y z e t ­
b e ) , és még inkább i g a z a k k o r , a m i k o r a z oktatáspolitikai döntéseket p o l i t i k a i agendák és 
m i n i s z t e r i nünükék vezérelték. E n n e k n e m a z v o l t a z o k a , h o g y a z oktatáskutatás n e m 
Az elemzést nehezíti, hogy nem 
elégséges a rendszer egyes szeg­
menseinek az iskolák működésé­
re gyakorolt hatását vizsgál­
nunk, de ezen elemek belső ko­
herenciája, egymásra gyakorolt 
hatása legalább ennyire fontos, 
így például elképzelhető, hogy a 
nemzeti tantervekbe kódolt pe­
dagógiai innovációs üzenetek 
nincsenek hatással a pedagógiai 
gyakorlatra, mert a finanszíro­
zás módja vagy a pedagógus-to­
vábbképzés kínálata nem támo­
gatja azt. A cigány gyermekek 
oktatásával kapcsolatos kérdé­
sek közül ez az eleddig legkevés­
bé elemzett kérdés. 
látja e l elég munícióval a döntéshozást v a g y h o g y a döntéshozók „nem f i g y e l n e k " a z o k ­
tatáskutatók j a v a s l a t a i r a . ( A m a g y a r oktatáskutatás s z a k m a i teljesítménye nemzetközi 
összehasonlításban imponálóan n a g y . ) A z i g a z i problémát a z o k o z t a és o k o z z a , h o g y 
mindkét o l d a l o n változatlanul él a z a meggyökeresedett h i t , h o g y kutatási eredmények és 
oktatásirányítási döntések rövidre zárhatóak egymással. E z e n írás első részében - a c i ­
gány tanulók oktatása kapcsán - arról l e s z szó, h o g y a z oktatás információs r e n d s z e r e és 
kutatása által szolgáltatott információk h o g y a n rendezhetőek a z oktatáspolitika által f o ­
gyasztható formába. 
A z oktatáspolitikák tervezésének e g y i k l e g k r i t i k u s a b b m o z z a n a t a a problémák a z o n o ­
sítása és a z o k o k a i n a k feltárása. M i v e l a z első lépéseknél elkövetett hibák r o s s z pályára 
t e r e l h e t i k a z egész tervezési f o l y a m a t o t , érdemes rögzíteni néhányat a problémák a z o n o ­
sítását segítő meghatározások és hüvelykszabályok közül. 
A z oktatáspolitikai probléma n e m más, m i n t a z oktatási szolgáltatásokkal s z e m b e n m e g ­
f o g a l m a z o t t elvárásoknak n e m megfelelő eredmény. A z o k a szükségletek (elvárások), m e ­
l y e k h e z a z oktatás eredményességéről rendelkezésünkre álló információkat viszonyítva 
problémákat tárhatunk f e l , alapvetően négy típusba sorolhatóak (McKillip, 1987): 
- Normatív szükségletek - e b b e n a z e s e t b e n várakozásaink szakértők által definiált t e l ­
jesítmény- v a g y szolgáltatás-sztenderdeken a l a p u l n a k . A z oktatásban i l y e n e k a különbö­
ző szintű t a n t e r v e k és vizsgakövetelmények. A cigány tanulók esetében a kérdés j e l l e m ­
zően úgy vetődik f e l , h o g y teljesítik-e a t a n t e r v i követelményeket. 
- Érzékelt szükségletek - a z összehasonlítás a célcsoport t a g j a i n a k elvárásán a l a p s z i k , 
így például cigány szülők elvárhatják a z iskolától, h o g y m o d e r n i d e g e n n y e l v e k r e o k t a s ­
s a gyermeküket, a z iskolák a z o n b a n s o k e s e t b e n n e m t e s z i k a z t lehetővé. 
- Kifejezett szükségletek - a célcsoport viselkedése alapján azonosítható elvárások. így 
például több i s k o l a elindítana - alapvetően a z oláh cigány kultúrán alapuló - r o m a népis­
m e r e t i p r o g r a m o k a t , a m e l y e k e t a romungró szülők n e m v e s z n e k igénybe. Ugyanígy a n a g y 
túljelentkezés a G a n d h i Gimnáziumba a z elérhető kapacitások szűkösségére u t a l h a t . 
- Összehasonlító szükségletek - e z e s e t b e n a célcsoport számára nyújtott szolgáltatás 
eredményességét más c s o p o r t o k teljesítményével összehasonlítva állapítjuk m e g . A c i ­
gány g y e r m e k e k oktatásával k a p c s o l a t o s problémák azonosítása során például a l e g i n ­
kább a l k a l m a z o t t eljárás, h o g y oktatási teljesítményüket a n e m cigány g y e r m e k e k t e l j e ­
sítményével hasonlítjuk össze. 
A z oktatási szolgáltatások minőségével k a p c s o l a t o s g o n d o k feltárása során a l k a l m a z ­
ható eljárások mindegyikének v a n n a k g y e n g e p o n t j a i . A normatív szükségletek alapján 
azonosított problémák könnyen e l s z a k a d h a t n a k a z iskolahasználók igényeitől, erősen 
hajlamosítanak e l i t i s t a célok megfogalmazására. A z érzékelt szükségletek i g e n g y a k r a n 
irreális elvárásokon a l a p u l n a k . A k i f e j e z e t t szükségletek azonosítása a z éppen elérhető 
szolgáltatások használatából merít információt, a m i könnyen a s t a t u s q u o fenntartását 
szolgáló célok megfogalmazásához v e z e t h e t . A z összehasonlító szükségletek azonosítá­
s a a legtöbb e s e t b e n gyökeresen más jellemzőkkel rendelkező c s o p o r t o k teljesítményét 
v e t i össze, s e z i g e n könnyen érvénytelen általánosítások alapjául szolgál. M i n d e z e k a 
veszélyek o l y módon csökkenthetőek, h a a problémák azonosítása során lehetőleg m i n d 
a négy megoldást a l k a l m a z z u k . 
M i n t v o l t róla szó, v a n néhány hüvelykszabály, m e l y e k megkönnyíthetik a problémák 
azonosítása során elkövetett t i p i k u s hibák elkerülését: 
A probléma értékítélet. Tudatában k e l l lennünk a n n a k , h o g y már a probléma m e g f o ­
galmazásának mikéntje i s értékítéletet h o r d o z magában. így például h a a z t találjuk, h o g y 
a cigány g y e r m e k e k a tankötelezettség időszakának lezárulása előtt kilépnek a z oktatási 
rendszerből, a problémát m e g f o g a l m a z h a t j u k úgy i s , h o g y a cigány szülők n e m t e s z n e k 
e l e g e t törvényi kötelezettségeiknek, d e úgy i s , h o g y b a j v a n a z i s k o l a i oktatás minőségé­
v e l v a g y a z i s k o l a n e m elég vonzó a cigány g y e r m e k e k számára. (Akár a z t i s m o n d h a t -
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nánk, h o g y e z egyáltalán n e m probléma.) Látható, h o g y a z a d o t t tény különböző p e r c e p ­
ciói mögött gyökeresen eltérő értékvilágok húzódnak m e g , s a z i s , h o g y a j a v a s o l t terá­
p i a i s gyökeresen más l e s z . A z értékek nyílt felvállalásának hiánya s o k s z o r ellehetetlení­
t i a z oktatáspolitikai problémákról folytatandó d i s k u r z u s t . 
A probléma nem azonos annak okaival vagy a lehetséges megoldásokkal A z előző 
p o n t b a n említett példák a r r a i s felhívják a f i g y e l m e t , h o g y m i l y e n veszélyeket r e j t magá­
b a n , h a e g y probléma és a n n a k lehetséges o k a i felcserélődnek egymással. Például erős a 
kísértés a r r a , h o g y a szülők jogkövető magatartását kikényszeríteni h i v a t o t t m e c h a n i z ­
m u s o k hiányát tekintsük problémának és n e m a lemorzsolódás e g y b i z o n y o s mértékét. 
A probléma az oktatáson belül jelentkezik (az okok és a lehetséges megoldások nem 
feltétlenül). A z oktatáspolitika n e m t u d m i t k e z d e n i a z oktatási szolgáltatások céljaitól 
függetlenül m e g f o g a l m a z o t t g o n d o k k a l . így például a „cigányság társadalmi m a r g i n a l i ­
zálódása" v a g y a „cigánysággal s z e m b e n i előítéletek növekedése" a z oktatáspolitika szá­
mára értelmezhetetlen problémák. E z a c s a p d a leginkább úgy kerülhető e l , h a a problé­
mákat tanulási eredményekben k i f e j e z v e tárjuk f e l . I l y e n l e h e t például a cigány g y e r m e ­
k e k lemorzsolódása a z általános i s k o l a befejezése előtt v a g y a n e m cigány n y o l c a d i k o s 
g y e r m e k e k cigányokkal s z e m b e n i negatív attitűdjei. 
A problémának van megoldása. Extrém példával élve, n i n c s értelme a cigány tanulók 
és n e m cigány pedagógusok közötti kommunikációt nehezíthető problémaként f e l v e t n i 
eltérő e t n i k a i hovatartozásukat, m e r t a z n e m változtatható m e g . S o k e s e t b e n a probléma 
n e m f i z i k a i l a g m e g o l d h a t a t l a n , „csupán" n i n c s l e g i t i m megoldása. Elméletileg k i l e h e t ­
n e m o n d a n i például, h o g y b i z o n y o s idő elteltével cigány g y e r m e k e k e t c s a k cigány p e d a ­
gógusok n e v e l h e t n e k , a z i l y e n mértékű elkülönülést a z o n b a n n e m tekintjük l e g i t i m n e k . 
A probléma kontextuális. A d o t t környezetben felvetődő és jól dokumentált problémák 
n e m feltétlenül érvényesek e g y más környezetben. így például a m i a z oktatás e t n i k a i t a r ­
talmát i l l e t i , a lehetséges g o n d o k alapvetően másképp vetődnek f e l e g y romungró, m i n t 
e g y beás közösségben. Ugyanígy a z oktatás minőségével összefüggő problémák n e m 
a z o n o s a k e g y k i s dél-magyarországi f a l u b a n és B u d a p e s t V I I I . kerületében. 
Nem feltétlenül az a probléma, amit mérünk. M i n d e n mérési eszköznek és a problémák 
azonosítását szolgáló v a l a m e n n y i indikátornak m e g v a n a z a veszélye, h o g y e l f e d i k a z o ­
k a t a z összefüggéseket és problémákat, melyekről n e m rendelkezünk információval. A 
mérés módja i s f o l y a m a t o s kételkedésre k e l l késztessen m i n k e t . Jól i s m e r t probléma, 
h o g y n e m feltétlenül a cigány g y e r m e k e k között kiugróan m a g a s a speciális oktatást 
igénylők száma, s o k k a l inkább a z o k k a l a mérési eljárásokkal v a n g o n d , m e l y e k segítség­
évek azonosítjuk e g y e r m e k e k körét. 
A probléma nem magánügy. A z oktatáspolitikai-kormányzati beavatkozás a l a p j a , h o g y 
a z oktatás jórészt közpénzekből finanszírozott közszolgáltatás. E n n e k megfelelően n e m 
tekinthető oktatáspolitikai problémának s e m m i o l y a s m i , a m i túlmutat a z állam törvé­
n y e k b e n rögzített kötelezettségein. így például n e m l e h e t oktatáspolitikai probléma, 
h o g y a cigány családok h o g y a n használják f e l jövedelmüket, h o g y a n töltik szabadidejü­
k e t v a g y m i l y e n n y e l v e t használnak o t t h o n . 
H a o l y módon szeretnénk azonosítani a problémákat, h o g y a z hozzásegítsen m i n k e t 
adekvát oktatáspolitikai válaszok kidolgozásához, alapvetően négy kérdésre k e l l vála­
s z o k a t találnunk: 
- K i k r e t e r j e d k i a probléma, k i a célcsoport? 
- M i történik, h a n e m csinálunk s e m m i t ? 
- M e l y e k a probléma o k a i ? 
- M i l y e n információkra v a n szükségünk, h o g y a n szerezhetjük m e g a z o k a t ? 
E kérdések megválaszolásában e g y problématérkép elkészítése l e h e t segítségünkre. 
E g y oktatási problématérkép elkészítésének m e g v a n a m a g a sajátos logikája. A lehetsé­
g e s problémák több s z i n t e n megragadhatóak; kifejezhetők tanulási eredményekben, a t a -
nítási-tanulási f o l y a m a t minőségében, a z intézményi működés minőségében és a z o k t a ­
tási intézmények rendszerkörnyezetében kimutatható problémákban. Látnunk k e l l -
a h o g y e z t a z 1. ábra i s m u t a t j a - , h o g y e s z i n t e k között h i e r a r c h i k u s v i s z o n y v a n . A p r o b ­
lématérkép a l a p j a a z oktatási szolgáltatások eredményességével k a p c s o l a t o s problémák 
azonosítása. M i n d e n további s z i n t a b b a n a z e s e t b e n érdekes, a m e n n y i b e n a z o t t azonosí­
t o t t problémák magyarázzák a korábbi s z i n t e n azonosított problémákat. F o n t o s észben 
t a r t a n u n k , h o g y a z e g y e s s z i n t e k átugrása - n o h a néhány e s e t b e n i n d o k o l t l e h e t - e l e m ­
zési hibák forrása l e h e t . Például finanszírozási és pedagógiai módszertani problémák 
v a g y iskolairányítási és mért tudásszinttel k a p c s o l a t o s problémák n e m zárhatóak rövid­
r e . M i n t a z ábrán i s látható, s o k s z o r iskolán kívüli hatások negatív következményeivel i s 
számolnunk k e l l . E z e k azonosítása n e m azért f o n t o s , m e r t a z oktatáspolitika mozgástere 
túlterjedhet a nevelés-oktatás világán s még kevésbé azért, m e r t lehetővé t e s z i a felelős­
ség áthárítását a z oktatási r e n d s z e r e n kívüli szereplőkre v a g y - a h o g y e z a cigány csalá­
d o k esetében s o k s z o r megtörténik - m a g u k r a a z oktatási szolgáltatások fogyasztóira. 
S o k k a l inkább arról v a n szó, h o g y r i t k a a z o l y a n e s e t , a m i k o r a z oktatási problémák m e g ­
oldása során n i n c s szükség más szolgáltató r e n d s z e r e k k e l (szociális-jóléti, egészségügyi, 
munkaerőpiaci, államigazgatási és más ügynökségekkel és szolgálatokkal) való együtt­
működésre. 
tanulási eredmények -<— tanítás-tanulás minősége — intézmény működése -<— rendszer-környezet 
M i n d e z természetesen n e m j e l e n t i a z t , h o g y a tanulási eredmények v a l a m i l y e n s z i n t ­
jének elérése elégséges o k a a z oktatás közszolgáltatásként való működtetésének. A z o k ­
tatási eredményeknek alapvetően három, egymást átfedő csoportját vesszük a l a p u l a t a ­
nulási eredményekkel k a p c s o l a t o s elvárásaink kialakításakor: a g y e r m e k e k személyisé­
gének fejlesztését szolgáló nevelési megfontolások; a z oktatás munkaerőpiaci hatékony­
sága; v a l a m i n t a z oktatás társadalmi eredményessége ( a z egészségi állapotra, a környe­
z e t állapotára, a z állampolgári magatartásra és p o l i t i k a i attitűdökre, a kisebbségek i n t e g ­
rációjára s t b . g y a k o r o l t hatás). F o n t o s a z o n b a n hangsúlyozni, h o g y e célok szolgálata o k ­
tatáspolitikai értelemben n e m képzelhető e l másként, m i n t a kívánatos tanulási eredmé­
n y e k (tudás, készségek, attitűdök és aspirációk) elérésének előmozdításával. 
A m i a cigány tanulók oktatását i l l e t i , s o k mindenről bőségesen rendelkezünk informá­
ciókkal, még több dolgokról a z o n b a n a d a t o k és kutatások hiányában n e m t u d u n k képet a l ­
k o t n i . A cigány tanulók oktatásának eredményességét tradicionális módon a z i s k o l a r e n d ­
s z e r e n belüli előrehaladás a d a t a i n a k elemzésével mérjük. N o h a 1 9 9 2 óta a z i s k o l a s t a t i s z ­
tikák n e m gyűjtenek a d a t o k a t a cigány tanulókról, a z utóbbi években több o l y a n elemzés 
készült (Kertesi, 1995, Havas - Kemény - Liskó, 2001), m e l y e k alapján megközelítő p o n ­
tossággal azonosíthatóak a problémák. S o k k a l n e h e z e b b d o l g u n k v a n , h a a nehézségeket 
a mérhető tanulási eredményekben (tantárgyi és eszközjellegű tudásban és készségekben) 
kifejezhető egyenlőtlenségek értelmében szeretnénk m e g r a g a d n i . N o h a e z e k a z informá­
ciók e g y r e inkább a z oktatásról való gondolkodás és a z oktatáspolitika középpontjában 
állnak, a m a g y a r monitor-vizsgálatok n e m reprezentálják a cigány tanulókat. 
Illusztráció gyanánt álljon i t t e g y dél-baranyai beás közösség szegregáltan o k t a t o t t 
g y e r m e k e i v e l k a p c s o l a t b a n összeállított problémalista, a m e l y e t a z E L T E kisebbségszoci­
ológia s z a k o s hallgatói készítettek. E z a l i s t a n e m a z t a célt szolgálja, h o g y a cigány g y e r ­
m e k e k oktatásának eredményességéről a d j o n képet, a l i s t a érvényessége még a mintául 
választott település esetében i s kétséges, m e r t n e m támasztják alá kutatási és mérési e r e d -
/. ábra 
m e n y e k . Közlésével s o k k a l inkább a z a célom, h o g y szemléltessem a problémák a z o n o ­
sításának a z t a módját, m e l y lehetővé t e s z i a további elemzést és a beavatkozást szolgá­
ló oktatáspolitika kialakítását. A z azonosított problémák tehát a következők: 
- iskolaéretlenség; 
- m a g a s bukásarány, túlkorosság; 
- lemorzsolódás; 
- a l a c s o n y továbbtanulási arány; 
- g y e n g e tanulási motiváció; 
- g y e n g e önbecsülés; 
- a l a c s o n y tudásszint ( g y e n g e tanulmányi eredmények); 
- f e j l e t l e n m a g y a r n y e l v i kompetenciák; 
- f e j l e t l e n a n y a n y e l v i kompetenciák; 
- saját kultúra hiányos i s m e r e t e . 
M i n t már v o l t róla szó, a problématérkép elkészítésének következő állomása a tanítá­
si-tanulási f o l y a m a t a z o n e l e m e i n e k azonosítása, m e l y e k magyarázzák a tanulási e r e d ­
ményekben k i f e j e z e t t oktatási problémákat. E s z a k a s z b a n információkat k e l l gyűjtenünk 
a pedagógusok felkészültségével, a követett pedagógiai g y a k o r l a t t a l , i l l e t v e a n n a k haté­
konyságával és a z osztályteremben zajló interakciókkal k a p c s o l a t o s lehetséges problé­
mákról. E z a problémakör a cigány tanulók oktatása kutatásának e g y i k l e g e l h a n y a g o l ­
t a b b területe. A z e z z e l foglalkozó i r o d a l o m (Harsányt - Radó, 1997, Radó 1997, Havas 
- Kemény - Liskó, 2001) n e h e z e n dokumentálható információkra építi következtéseit. A 
h e l y z e t e t n a g y b a n javítja, h o g y segítségül hívhatóak m i n d a z o k a kutatási eredmények, 
m e l y e k általában a m a g y a r oktatásra jellemző pedagógiai módszertani kultúráról, a d i f ­
ferenciált pedagógia elterjedtségéről és a t i p i k u s pedagógiai g y a k o r l a t o k eredményessé­
géről tudósítanak. (Vágó, 2000, Halász, 2000, Radó, 2000/a-b) 
A z intézmények működésével összefüggő problémák azonosításának k i k e l l t e r j e d n i e 
a p r o g r a m tartalmára, a különböző oktatásszervezési megoldásokra, a z intézményi mű­
ködés jellegzetességeire, v a l a m i n t a z i s k o l a külső k a p c s o l a t a i r a . E kérdéskörnek i s v a n ­
n a k többször k u t a t o t t és e l e m z e t t e l e m e i csakúgy, m i n t fehér f o l t j a i . A cigány g y e r m e k e k 
oktatási r e n d s z e r e n belüli szegregációja és a kiegészítő kisebbségi „fejkvóta" felhaszná­
lásával k a p c s o l a t o s kétségek m i a t t a h e l y i - i s k o l a i p r o g r a m o k tartalmával és e z z e l össze­
függésben a cigány g y e r m e k e k oktatása megszervezésének módjával több tanulmány 
f o g l a l k o z o t t (Forray, 1994, Setényi, 1996, Harsányi - Radó, 1997, Radó 1997, Radó 
2000/a, Havas - Kemény - Liskó, 2001) E z z e l összefüggő sajátos kérdés a k i m o n d o t t a n 
a cigány g y e r m e k e k oktatására szerveződött intézményi m o d e l l e k leírása és elemzése. 
(Radó 1997, Orsós és mások, 2001) A cigány g y e r m e k e k e t n a g y o b b arányban v a g y 
számban oktató intézmények belső viszonyairól és külső kapcsolatairól c s a k töredékes 
információink v a n n a k . 
A problématérkép összeállításának utolsó állomása a z oktatási intézmények r e n d s z e r ­
környezetében fellelhető, a korábbi s z i n t e k e n azonosított problémákat magyarázó e l e ­
m e k feltárása. M e g k e l l vizsgálnunk, h o g y a z oktatás j o g i szabályozása, a z oktatásirányí­
tás r e n d s z e r e , a t a r t a l m i szabályozás, a v i z s g a r e n d s z e r és a képzési követelmények r e n d ­
s z e r e , a finanszírozás, a tanárképzés és továbbképzés, a tankönyv- és taneszköz-ellátás, 
a kutatás-fejlesztés és a z oktatási információs r e n d s z e r m e l y jellemzői tehetők felelőssé 
a z iskolák működésében és a bennük zajló pedagógiai munkában azonosított problémá­
kért. A z elemzést nehezíti, h o g y n e m elégséges a r e n d s z e r e g y e s s z e g m e n s e i n e k a z i s k o ­
lák működésére g y a k o r o l t hatását vizsgálnunk, d e e z e n e l e m e k belső koherenciája, e g y ­
másra g y a k o r o l t hatása legalább e n n y i r e f o n t o s . így például elképzelhető, h o g y a n e m z e ­
t i t a n t e r v e k b e kódolt pedagógiai innovációs üzenetek n i n c s e n e k hatással a pedagógiai 
g y a k o r l a t r a , m e r t a finanszírozás módja v a g y a pedagógus-továbbképzés kínálata n e m tá­
m o g a t j a a z t . A cigány g y e r m e k e k oktatásával k a p c s o l a t o s kérdések közül e z a z e l e d d i g 
legkevésbé e l e m z e t t kérdés. (Radó, 2001.) E n n e k a z o k a elsősorban a z , h o g y egyfelől a 
cigány g y e r m e k e k oktatásával foglalkozó tanulmányok - n o h a általában f e l v e t i k a f i n a n ­
szírozással k a p c s o l a t o s kérdéseket - jellemzően n e m terjesztették k i a figyelmüket a z o k ­
tatási rendszerkörnyezet s z i s z t e m a t i k u s elemzésére, másfelől v i s z o n t a rendszerkörnye­
z e t elemzésével foglalkozó szakértők (Palotás, 2001, Balogh 2001) n e m tették f e l kérdé­
s e i k e t a különböző nevelési-oktatási igényű tanulói célcsoportok s z e m p o n t j a i t közép­
p o n t b a állító módon. 
Részletes és s z i s z t e m a t i k u s elemzés, v a l a m i n t e r r e irányuló oktatáspolitikai „megren­
delés" hiányában a cigány tanulók oktatásáról szóló problématérkép kitöltésére n i n c s 
mód. E z természetesen n e m j e l e n t i a z t , h o g y a k i s részben h i v a t k o z o t t kutatások alapján 
n e m állítható össze a témával k a p c s o l a t o s l e g f o n t o s a b b probléma-csomagok listája. N o ­
h a e problémákkal k a p c s o l a t b a n a témával így v a g y úgy foglalkozó oktatáskutatók kö­
zött k o n s z e n z u s v a n kialakulóban, e l i s t a érvényességét erősen korlátozza, h o g y a z e g y e s 
problémák abszolút és egymáshoz viszonyított relatív súlyáról n i n c s p o n t o s képünk. A 
h e l y i oktatási „kontextusok" sokfélesége és a cigányság erős n y e l v i , kulturális és s z o c i ­
ális rétegzettsége m i a t t e z egyébként i s hihetetlenül nehéz f e l a d a t l e n n e . A f o n t o s a b b 
probléma-csoportok tehát a következők (Radó, 2000/c): 
- A n y o l c v a n a s és k i l e n c v e n e s években a cigány és n e m cigány lakosság átlagos i s k o ­
lázottsága közötti szakadék növekedett. 
- A cigány tanulók i s k o l a i sikerességét biztosító pedagógiai és oktatásszervezési m e g ­
oldások alkalmazása n e m t e r j e d t e l szélesebb 
körben. Általában a k i l e n c v e n e s években 
n e m erősödött a magyarországi oktatási 
r e n d s z e r méltányossága. 
- Továbbra i s érvényesül a cigány tanulók­
k a l s z e m b e n i hátrányos megkülönböztetés t e l ­
j e s skálája. E z a skála a nyílt és intézményesült 
szegregációtól a r e j t e t t , sztereotípiákon a l a p u ­
ló negatív tanári elvárásokig t e r j e d . 
- A különböző jóléti, munkaerőpiaci, egészségügyi és oktatási szolgáltatások közötti 
g y e n g e együttműködés következtében n e m a l a k u l t a k k i a z o k a m e c h a n i z m u s o k , m e l y e k 
csökkenthetnék a szociális hátrányok i s k o l a i teljesítményekre g y a k o r o l t negatív hatásait. 
- A m a g y a r oktatási r e n d s z e r b e n n e m a d o t t a k a cigány nemzetiségi oktatás feltételei 
a z o k számára, a k i k e r r e igény t a r t a n a k . 
- I g e n s o k , egymástól e l s z i g e t e l t p r o g r a m működik a cigány tanulók számára, e z e k ér­
tékelésének és eredményeik rendszerszintű elterjesztésének n i n c s e n e k m e g a feltételei. 
- A m a g y a r oktatási r e n d s z e r a z oktatás tartalmát és működési szabályait t e k i n t v e i g e n 
kevéssé multikulturális, ezért n e m képes hozzájárulni e g y a jelenleginél befogadóbb kör­
n y e z e t kialakításához. 
Az okta táspol i t ikai célok azonosítása 
A problématérkép elkészítése már lehetővé t e s z i u g y a n oktatáspolitikai célok m e g f o ­
galmazását, d e - nagyjából a b b a n a mértékben, a m e n n y i r e szerteágazó problémahalmaz­
z a l állunk s z e m b e n - n e m feltétlenül t e s z i lehetővé k o h e r e n s , könnyen tervezhető és 
kommunikálható oktatáspolitika kialakítását. E h h e z e g y „felhasználóbarát" oktatáspoli­
t i k a i koncepcióra v a n szükségünk. 
Rendszerszintű változtatások tervezésének támogatására szolgálnak a különböző köz­
vetítő m o d e l l e k , m i n t például a z élethossziglan tartó tanulás, a társadalmi kohézió v a g y 
a humánerőforrás-fejlesztési stratégiák. ( E z e k a z o k a stratégiai a l a p o k , a m e l y e k e n j e l e n ­
l e g a legtöbb f e j l e t t országban kialakított oktatáspolitikák a l a p s z a n a k . M i v e l a m a g y a r ­
u l magyar oktatási rendszer az 
oktatás tartalmát és működési 
szabályait tekintve igen kevéssé 
multikulturális, ezért nem képes 




országi oktatáspolitika i s e g y r e inkább a z általuk felkínált k e r e t e k között f o g a l m a z z a 
m e g a m a g a céljait, tájékozódási pontként k e l l szolgálniuk a cigány g y e r m e k e k oktatásá­
n a k fejlesztésére k i d o l g o z o t t oktatáspolitika számára i s . ) E z e k a m o d e l l e k a z o n a l a p s z a ­
n a k , h o g y összekapcsolják a z oktatás munkaeröpiaci és társadalmi hatékonyságával k a p ­
c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z o t t célokat, a z e céloknak megfelelő tanulási eredményeket, v a l a ­
m i n t a z e tanulási eredményeket támogatni h i v a t o t t oktatáspolitikákat. M i v e l - m i n t a z t 
az előző részben láttuk - a cigány g y e r m e k e k oktatásával k a p c s o l a t o s problémák átszö­
v i k a z egész oktatási r e n d s z e r t , nekünk i s szükségünk v a n a z oktatáspolitikai célok kitű­
zését és a megvalósításukhoz szükséges eszközök tervezését szolgáló koncepcionális 
m o d e l l alkalmazására. 
A h h o z , h o g y felvázolhassunk e g y a céljainknak megfelelő oktatáspolitikai k o n c e p c i ­
ót, v i s s z a k e l l térnünk a tanulási eredményekben k i f e j e z e t t , a z előző részben felvázolt 
módon azonosított problémákhoz. E problémák csoportosítása során abból k e l l k i i n d u l ­
n u n k , h o g y m e l y e k a z o k a z egymást átfedő k o n t e x t u s o k , m e l y e k b e n e z e k a problémák 
gyökereznek. Bármilyen kisebbségi c s o p o r t esetében négy, egymástól természetesen n e ­
h e z e n elválasztható kontextusról beszélhetünk: 
- a kisebbségi csoportjellemzői, a csoportközi k a p c s o l a t o k ; 
- a kisebbségi j o g o k érvényesülése; 
- a z e m b e r i j o g o k érvényesülése; 
- a z a d o t t oktatási rendszerjellemzői, a z oktatás méltányossága. 
A kisebbségek oktatási problémái s o k e s e t b e n közvetve v a g y közvetlenül a kisebbsé­
g i c s o p o r t n a k a z i n t e r e t n i k u s k a p c s o l a t r e n d s z e r b e n e l f o g l a l t kedvezőtlen pozícióiból f a ­
k a d n a k . E z e k a pozíciók v i s z o n y l a g könnyen leírhatóak a z e z t a célt szolgáló, a z e t n i k a i ­
n y e l v i c s o p o r t o k vitalitását leíró taxonómia segítségével. A z e t n i k a i - n y e l v i c s o p o r t o k v i ­
talitása a z , „ami képessé t e s z i a c s o p o r t o t a r r a , h o g y a csoportközi k a p c s o l a t o k b a n m e g ­
különböztethető és aktív entitásként v i s e l k e d j e n " . (Giles - Bourhis - Taylor, 1977) A z 
erről szóló kutatások a z t valószínűsítik, h o g y e g y részletes problémaelemzés egyértelmű­
e n bizonyítaná a cigány tanulók i s k o l a i sikertelenségének o k a i mögött meghúzódó, a z 
alábbi változók segítségével leírható egyenlőtlenségek kiemelkedő szerepét. 












- születési arányok 
- vegyes házasságok 
- bevándorlás 
- kivándorlás 






/. táblázat. Kisebbségek vitalitása 
A lehetséges problémák másik forrása a kisebbségi j o g o k érvényesülésének hiánya. A 
nemzetközi kisebbségvédelmi j o g r e n d s z e r és e z z e l többé-kevésbé összhangban a m a g y a r 
j o g r e n d s z e r meglehetősen s o k , a kisebbségek nyelvével, kultúrájával és önszerveződésé­
v e l k a p c s o l a t o s jogosítványt t a r t a l m a z . E z e k a j o g o k a k i l e n c v e n e s években beépültek a z 
oktatás j o g i szabályozásába i s . A n a g y o b b n e m z e t i kisebbségek nyelvi-kulturális j o g a i a z 
oktatási szolgáltatásokban kielégítő módon érvényesülnek, a cigány tanulók oktatásában 
v i s z o n t a l i g . A m a g y a r oktatás törvényi szabályozása t i l t j a a kisebbségekhez tartozó 
g y e r m e k e k hátrányos megkülönböztetését. A cigány tanulók esetében e z a tiltás n e m ér­
vényesül. M i n t látható l e s z , a cigány tanulókkal s z e m b e n érvényesülő intézményesült és 
g r e j t e t t diszkrimináció n e m csupán e m b e r i j o g i értelemben e l f o g a d h a t a t l a n , d e közvetlen 
M hatással v a n e tanulók tanulási eredményeire i s , tehát súlyos pedagógiai hatékonysági 
t g g o n d o k forrása i s . A z oktatáspolitikai problémák n e g y e d i k c s o p o r t j a a z oktatás méltá-
J£ nyosságának mértékével függ össze. E z alapvetően a r r a u t a l , h o g y - m i n t arról már v o l t 
.§ szó - a z iskolák n e m v a g y a l i g képesek kompenzálni a különböző társadalmi (szociális, 
~ területi, a z egyéni képességekkel v a g y a z e t n i k a i háttérrel összefüggő) hátrányok i s k o l a i 
teljesítményekre g y a k o r o l t negatív hatását. E z a pedagógiai, felkészületlenségből fakadó 
probléma erős,oktatási r e n d s z e r e n belüli szelekciós nyomást eredményez, a m i különösen 
a cigány g y e r m e k e k e t sújtja. 
A z elmúlt évtizedek során a kisebbségek oktatására irányuló nemzetközi oktatáspoli­
t i k a i t a p a s z t a l a t o k alapján a z állítható, h o g y m i n d a négy problémakör kezelésére sajátos 
oktatáspolitikai válaszok születtek. Másképpen f o g a l m a z v a : m i n d a négy probléma-cso­
m a g n a k m e g f e l e l e g y adekvát oktatáspolitikai koncepció. E z e k a következők: 
- A z i n t e r e t n i k u s k a p c s o l a t o k b a n gyökeredző problémákra adható válasz a megerősí­
tő intézkedések ( a f f i r m a t i v e a c t i o n ) eszközrendszerének alkalmazása a z oktatásban. A 
megerősítő intézkedések r e n d s z e r e e g y marginalizálódott kisebbségi c s o p o r t o t sújtó hát­
rányok kiegyenlítésére törekszik. A z e körbe tartozó oktatáspolitikák kedvezményezett­
j e i a z a d o t t kisebbségi c s o p o r t h o z tartozó tanulók, a támogatások a l a p j a p e d i g a k i s e b b ­
ségi c s o p o r t h o z való tartozás. E politikák abból i n d u l n a k k i , h o g y a kisebbséghez t a r t o ­
zó személyeknek számolniuk k e l l a z egész c s o p o r t o t sújtó hátrányokkal. A z U S A - b a n e z 
a múltban érvényesülő diszkrimináció hatása, Indiában v i s z o n t a k a s z t r e n d s z e r által t e ­
r e m t e t t egyenlőtlenségeké. A megerősítő intézkedések politikája a z o n a l a p s z i k , h o g y 
e z e k a z egyenlőtlenségek a diszkrimináció megszüntetése, i l l e t v e a k a s z t r e n d s z e r j o g i 
felszámolása után i s érvényesülnek és továbböröklődnek. 
- A kisebbségi j o g o k érvényesítése részben kisebbségi ( a Magyarországon m e g h o n o ­
s o d o t t szóhasználattal élve nemzetiségi) oktatási p r o g r a m o k biztosításával, részben p e ­
d i g a kisebbségi kulturális autonómiának a z oktatásra való kiterjesztésével történhet. A 
kisebbségi (nemzetiségi) oktatás célja, h o g y érvényesítse a s z a b a d identitás-választás e l ­
vének oktatáson belüli érvényesülését. Más megfogalmazásban e z a z t j e l e n t i , h o g y a z 
oktatáspolitika biztosítja a kisebbségekhez tartozó tanulók jogát saját nyelvük és kultú­
rájuk elsajátítására, v a l a m i n t a z e h h e z kapcsolódó nyelvhasználati, kulturális és önszer­
veződésükkel k a p c s o l a t o s kisebbségi j o g o k gyakorlására. 
- A z e m b e r i j o g o k érvényesülésével k a p c s o l a t o s problémákra adható válasz e g y hatá­
r o z o t t anti-diszkriminációs és multikulturális oktatáspolitika kombinációja. E politikában 
elméletileg három, egymástól elválaszthatatlan e l e m ötvöződik: a hátrányos megkülön­
böztetés tilalmának érvényesítése a z oktatási r e n d s z e r b e n ; a z i l l e g i t i m módon elkülöní­
t e t t g y e r m e k e k reintegrációja ( m a i n s t r e a m i n g ) ; v a l a m i n t e g y befogadóbb, multikulturális 
légkör kialakítása a z oktatásban, i l l e t v e a z oktatás környezetében a z oktatás sajátos e s z ­
közeivel. 
A z oktatás méltányosságának erősítését a z oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítását és a kisebbségi tanulói célcsoportok oktatása minőségét javítani h i v a t o t t g a z ­
d a g eszközrendszer szolgálhatja. A z oktatás minősége természetesen meglehetősen diffúz 
kategória. A cigány g y e r m e k e k oktatása szempontjából a probléma négy a s p e k t u s a érde­
m e l f i g y e l m e t . E z e k s z e r i n t minőségi szolgáltatásnak tekinthetjük a z t a z oktatást, a m e l y : 
- a célcsoport egésze számára n y i t v a áll; 
- differenciált, f i g y e l e m b e v e s z i m i n d e n e g y e s g y e r m e k nevelési szükségleteit; 
~ a l k a l m a z k o d i k a célcsoport oktatási igényeihez; 
- a l k a l m a z k o d i k a z e g y e s személyek és a z egész társadalom oktatással s z e m b e n i f o ­
l y a m a t o s a n változó igényeihez. 
A magyarországi cigány tanulók oktatásával k a p c s o l a t o s kérdés e p o n t o n a z , h o g y a 
tanulási eredményekben k i f e j e z e t t problémáik mögött álló o k o k m e l y i k típusú oktatáspo-
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l i t i k a alkalmazását t e s z i k indokolttá. M e g i n t c s a k demonstrációs célból térjünk v i s s z a a z 
E L T E szociológia s z a k o s hallgatói által készített elemzéshez. (2. ábra) A hallgatók a z t 
találták, h o g y a z általuk kiválasztott tíz l e g f o n t o s a b b tanulási eredményekben k i f e j e z e t t 
probléma közül e g y e t l e n s i n c s , a m e l y i k o k a i t t e k i n t v e n e l e n n e összefüggésbe hozható a z 
oktatás minőségével. Rögtön a második h e l y r e kerültek „holtversenyben" a cigány t a n u ­
lókkal s z e m b e n érvényesülő hátrányos megkülönböztetés és a cigányság i n t e r e t n i k u s 
k a p c s o l a t o k b a n e l f o g l a l t kedvezőtlen pozíciói. A z elemzés a z t m u t a t t a , h o g y a f e l s o r o l t 
problémák közül csupán három, k i m o n d o t t a n a kisebbségi n y e l v és kultúra oktatásával 
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M i n d e z a z t s u g a l l j a , h o g y e g y a cigány tanulók i s k o l a i sikerességét biztosítani h i v a t o t t 
oktatáspolitikának a négy oktatáspolitikai r e n d s z e r kombinációján k e l l a l a p u l n i a . A m e g ­
erősítő intézkedések rendszerének, a z anti-diszkriminációs r e n d s z e r n e k , a multikulturális 
oktatáspolitikának, v a l a m i n t a hozzáférés erősítését és a minőségjavítását szolgáló erő­
feszítéseknek g y a k o r l a t i l a g a r e n d s z e r egészét k e l l e n e megcéloznia, a kisebbségi oktatás 
kínálatát p e d i g o t t k e l l e n e m e g t e r e m t e n i , a h o l e r r e k e r e s l e t m u t a t k o z i k . ( A kisebbségi a u ­
tonómia érvényesülésének problémája m e g i n t a t e l j e s r e n d s z e r r e vonatkoztatható kérdés. 
E r r e a későbbiekben még visszatérek.) E z már c s a k azért i s hihetetlenül nehéz f e l a d a t , 
m e r t e politikák b i z o n y o s értelemben e l l e n t m o n d a n a k egymásnak. így például a z a n t i ­
diszkriminációs oktatáspolitika - a z angolszász szóhasználatból kölcsönzött kifejezéssel 
élve - színvak, a megerősítő intézkedések r e n d s z e r e a z o n b a n színtudatos. Ugyanígy a 
minőség biztosításának eszközrendszere kulturális értelemben s e m l e g e s , a kisebbségi 
oktatás a z o n b a n a kulturális különbségek érvényesítésén a l a p s z i k . 
A k i l e n c v e n e s években született kormányzati cigány oktatásfejlesztési stratégiák (4) 
elemzésének (Radó, 20001c) fő következtetése a z v o l t , h o g y a z összes stratégiai d o k u ­
m e n t u m v a l a m i l y e n módon erősen r e d u k c i o n i s t a v o l t ; a z e d d i g i e k b e n vázolt k o m p l e x 
oktatáspolitika egyik-másik elemét hangsúlyozta, míg másokat f i g y e l m e n kívül h a g y o t t . 
Összességében a z figyelhető m e g , h o g y a k i l e n c v e n e s évekre jellemző a hangsúlyeltoló­
dás a z e t n i k a i természetű problémák felől a z e t n i k a i l a g s e m l e g e s problémák felé. A m a ­
g y a r oktatáspolitika m i n d e z i d e i g n e m v o l t képes e g y h o l i s z t i k u s módon és a más o k t a ­
táspolitikai lépésekkel összhangban kialakított cigány oktatási stratégia elkészítésére és 
elfogadtatására. E n n e k következtében a cigány tanulók oktatása terén végbement válto­
zások s o k k a l inkább a z oktatási r e n d s z e r b e n zajló, alapvetően spontán f o l y a m a t o k követ­
kezményeinek tekinthetőek, s e m m i n t e g y végiggondolt és implementált oktatáspolitika 
eredményének. 
Visszatérve a z oktatáspolitikai tervezés logikájához, a megfelelő koncepcionális k e r e ­
t e k azonosítása már lehetővé t e s z i stratégiai célok kijelölését. A négy típusú oktatáspoli-
t i k a i k e r e t egyidejű alkalmazásának szükségességéről m o n d o t t a k k a l összhangban a cigány 
tanulók oktatásának fejlesztése terén négy fő stratégiai cél kitűzése látszik célszerűnek: 
- A z oktatás különböző s z i n t j e i n a z oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés felté­
t e l e i n e k biztosítása, v a l a m i n t - főleg a z iskolarendszerű oktatás kezdöszakaszában - a c i ­
gány tanulók nevelése-oktatása minőségének javítása. 
- A z oktatásban érvényesülő hátrányos megkülönböztetés m i n d e n formájának felszá­
molása, a z oktatás multikulturális jellegének erősítése. 
- A cigány tanulók kisebbségi c s o p o r t j u k státuszával, demográfiai jellemzőivel és i n ­
tézményi támogatottságával összefüggésbe hozható hátrányainak lehetőség s z e r i n t i k i ­
egyenlítése. 
- A cigány kisebbségi (nemzetiségi) oktatás feltételeinek biztosítása a z o k számára, 
a k i k e z t igénylik. 
M i n d e z e k a stratégiai célok természetesen n e m a z o n o s a k a z oktatáspolitika tervezése 
során kidolgozandó konkrét fejlesztési célokkal. A z általánosságnak e z e n a szintjén m o z ­
gó célkitűzések orientálják a z oktatáspolitikát, d e semmiképpen s e m vezérlik a z t . K o n k ­
rét fejlesztési célok kialakítása és elfogadtatása nélkül n e m leszünk képesek t e r v e z n i a 
célok megvalósításához szükséges eszközöket, forrásokat és feltételeket, s n e m leszünk 
képesek értékelni a z oktatáspolitika eredményességét. A konkrét fejlesztési célok k i a l a ­
kításához szükség v a n a z e b b e n a z írásban vázolt részletes elemzés elkészítésére. E l a p o ­
k o n c s a k a r r a v a n tér, h o g y felhívjam a f i g y e l m e t néhány, a célok kitűzését megkönnyí­
tő hüvelykszabályra és a kisebbségek oktatásával k a p c s o l a t o s , nemzetközileg széles kör­
b e n e l f o g a d o t t a l a p e l v e k r e . A l e g f o n t o s a b b hüvelykszabályok a következők: 
A fejlesztési célok szintjei között hierarchikus viszony van. M i n t arról a problématér­
kép elkészítése kapcsán már v o l t szó, a konkrét fejlesztési célok kitűzése során a z o k t a ­
tási szolgáltatások eredményeiből célszerű k i i n d u l n i . E n n e k megfelelően első körben a 
kívánatos tanulási eredmények formájában k e l l meghatároznunk a z oktatáspolitika célja­
i t . E z e k h e z k e l l hozzárendelnünk a tanítási-tanulási f o l y a m a t r a , a z iskolák működésére, 
v a l a m i n t a z oktatás rendszerkörnyezetére vonatkozó fejlesztési célokat. 
A várható eredményeknek mérhetőeknek kell lenniük. V o n a t k o z z a n a k a kijelölt célok 
bármelyik s z i n t r e , a z o k a t úgy k e l l megállapítanunk, h o g y a z implementáció előrehaladá­
sának n y o m o n követése és a későbbi értékelés érdekében a kijelölt célokhoz már e b b e n 
a fázisban mérőeszközöket v a g y indikátorokat legyünk képesek r e n d e l n i . 
A kijelölt céloknak koherenseknek kell lenniük. S o k e s e t b e n a z oktatáspolitika egymás­
n a k ellentmondó v a g y legalábbis egymással n e m k o h e r e n s célokat tűz m a g a elé. E z t e r ­
mészetesen legyengíti a z oktatáspolitika hatását és/vagy a források herdálásához v e z e t . 
A kijelölt célokhoz egyértelmű célcsoportokat kell tudnunk társítani. így például p o n ­
t o s a n tisztáznunk k e l l , h o g y a fejlesztés célcsoportja a z oktatási szolgáltatásokat igénybe 
vevők v a l a m i l y e n köre (például a cigány tanulók v a g y b i z o n y o s intézményi kör m i n d e n 
tanulója) v a g y a z oktatási szolgáitatásokban közreműködő személyek v a g y intézmények 
v a l a m e l y i k c s o p o r t j a (például pedagógusok, iskolák, továbbképzésben közreműködő i n ­
tézmények s t b . ) . 
Konszenzusépítés. Triviális összefüggés, h o g y e g y e t l e n oktatáspolitika s e m ültethető 
át a g y a k o r l a t b a , h a a n n a k céljaival a z oktatási szolgáltatások k l i e n s e i és m a g u k a s z o l ­
gáltató intézmények munkatársai n e m értenek e g y e t . E n n e k megfelelően már a fejleszté­
s i célok azonosításának i s o l y módon k e l l történnie, h o g y a z hozzájáruljon a z oktatáspo­
l i t i k a támogatottságának erősítéséhez. 
A rendszerben zajló folyamatok meglovaglása. A z oktatásban z a j l a n a k o l y a n hosszú 
idejű, a m i n d e n k o r i oktatáspolitika cikk-cakkjaitól többé-kevésbé független f o l y a m a t o k , 
a m e l y e k sodrában b i z o n y o s célok k o m o l y a b b nehézségek nélkül elérhetőek, míg mások 
implementációja s z i n t e lehetetlenné válhat. így például a z érettségihez vezető középfokú 
oktatás hosszú i d e j e tartó expanziója m e l l e t t e g y a cigány tanulók számára rövid ciklusú 
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szakképzési p r o g r a m o k kínálatának növelését középpontba állító p o l i t i k a megvalósításá­
n a k i g e n csekély a z esélye. 
Más oktatáspolitikai céloknak való megfelelés. A cigány g y e r m e k e k oktatásának fejleszté­
sére h i v a t o t t oktatáspolitikák a legtöbbször s z e r v e z e t i és koncepcionális értelemben i s e l s z i g e ­
t e l t e n születnek. E z a z oktatáspolitikai fősodornak való m e g n e m felelés a u t o m a t i k u s a n e l s z e -
gényíti a cigány oktatáspolitika eszközrendszerét és mozgásterét. R o s s z a b b e s e t b e n a cigány 
g y e r m e k e k oktatásának fejlesztése érdekében kialakított célok és a l k a l m a z o t t eszközök s z e m ­
b e m e n n e k más oktatáspolitikákkal (például tantervpolitikákkal v a g y finanszírozási változtatá­
s o k k a l ) így több kárt o k o z n a k , m i n t a m e n n y i h a s z n o t a célcsoport t a g j a i n a k nyújtanak. 
M i n t említettem, a kisebbségek oktatásának v a n n a k o l y a n nemzetközileg e l f o g a d o t t 
a l a p e l v e i , m e l y e k zsinórmértékül szolgálhatnak a z oktatáspolitika konkrét fejlesztési cél­
j a i n a k tervezésekor. E g y nemzetközi fejlesztő ügynökség által elkészített ajánlás s z e r i n t 
e z e k a z a l a p e l v e k a következők (McDonald- Radó - Kyuchukov, 1998): 
- A kisebbségek oktatásával k a p c s o l a t o s összes lehetséges problémát f i g y e l e m b e k e l l 
v e n n i . 
- Világos különbséget k e l l t e n n i a sajátos, kiegészítő v a g y e g y e d i p r o g r a m o k k a l k e ­
zelhető e t n i k a i problémák és a z oktatás minőségének javításával kezelhető e t n i k a i l a g 
s e m l e g e s problémák között. 
- A diszkrimináció m i n d e n formája t i l o s és felszámolandó. 
- A z elkülönülés e g y b i z o n y o s mértéke n e m m o n d e l l e n t a z integráció főszabályának, 
a m e n n y i b e n a z a szülők beleegyezésén és c s a k a z i l y e n formában megszervezhető p r o g ­
r a m o n a l a p s z i k . 
- A kisebbségekhez tartozó g y e r m e k e k számára hozzáférést k e l l biztosítani saját k u l ­
turális örökségükhöz és a többségi kultúrához egyaránt. 
- A kisebbségek integrációjának elősegítése érdekében erősíteni k e l l a többségi o k t a ­
tás multikulturális tartalmát. 
- A kisebbségekhez tartozó g y e r m e k e k e t oktató iskolákban befogadó légkört k e l l k i ­
alakítani. 
Az oktatáspolitika implementációjának tervezése 
M i n t már t a g l a l t u k , t i s z t e l e t e t parancsoló kelet-közép-európai hagyományoknak m e g ­
felelően h a j l a m o s a k v a g y u n k egyenlőséget t e n n i oktatáspolitika ( e d u c a t i o n a l p o l i c y ) és 
oktatásirányítás közé. E z z e l n e m csupán a z a g o n d , h o g y e g y a m a g y a r h o z hasonló d e ­
centralizált és liberalizált oktatási r e n d s z e r b e n a z oktatási kormányzat hagyományos d i ­
r e k t irányítási eszközei i g e n szegényesek, d e a z i s , h o g y - a h o g y a z a továbbiakban t a ­
lán látható l e s z - e z a szűkítés végtelenül elszegényíti a z oktatáspolitika eszközrendsze­
rét. Bármelyik hatást nézzük i s , a z eredmény a z , h o g y a z oktatási kormányzat képtelen­
né válik a r r a , h o g y ráruházott felelősségének m e g f e l e l j e n . N e feledjük: a közoktatás a l a p ­
vetően közpénzekből finanszírozott közszolgáltatás. A z e r r e fordított források hatékony 
és eredményes felhasználása a kormányzat felelőssége m a r a d , még a k k o r i s , h a a z ebből 
fakadó f e l a d a t o k a t d i r e k t irányítási eszközökkel már n e m képes maradéktalanul ellátni. 
A z írás második részében röviden a z t vesszük szemügyre, h o g y a cigány tanulók o k ­
tatásával k a p c s o l a t b a n a z oktatáspolitikának m i l y e n r e n d s z e r - k o m p a t i b i l i s eszközei v a n ­
n a k felelőssége érvényesítésére. Szó l e s z a korábbiakban említett kisebbségi oktatáspo­
litikák t i p i k u s eszközeiről, v a l a m i n t a z oktatáspolitika két irányát t e k i n t v e eltérő logiká­
járól (implementáció „felülről lefelé" és „lentről felfelé"). 
A kisebbségi oktatáspolitikák eszközei 
A korábbiakban említett négy, a kisebbségek oktatási problémáira választ kínáló o k t a ­
táspolitika (megerősítő intézkedések, kisebbségi (nemzetiségi) oktatás, anti-dszkriminá-
ciós p o l i t i k a és minőségbiztosítás) a négy különböző célrendszerhez a z eszközök négy 
különböző csoportját társítja. (5) 
A megerősítő intézkedések r e n d s z e r e alapvetően kétfajta eszközrendszert a l k a l m a z : 
preferenciális és fejlesztő támogatásokat. (Loury, 1997) A preferenciális támogatások 
leginkább t i p i k u s eszköze a kvóták megállapítása. I l y e n l e n n e például b i z o n y o s felsőok­
tatási p r o g r a m o k b a n a betölthető létszámok b i z o n y o s százalékának fenntartása cigány 
hallgatók számára. A kvóták betöltése során a bekerülés követelményeit t u d a t o s a n i s 
csökkenteni l e h e t , d e jellemzőbb e s e t , h o g y e z e k a követelmények a u t o m a t i k u s a n csök­
k e n n e k , m e r t a kedvezményezett c s o p o r t o k t a g j a i c s a k egymással v e r s e n y e z n e k . Szintén 
a preferenciális támogatások körébe t a r t o z n a k a z o l y a n támogatási r e n d s z e r e k (például a 
Magyarországon i s széles körben a l k a l m a z o t t cigány középiskolai és felsőoktatási ösz­
töndíjak, v a l a m i n t tandíjtámogatások), a m e l y e k k i m o n d o t t a n a megcélzott kisebbség t a g ­
j a i n a k t e s z n e k hozzáférhetővé, s a m e l y e k igénybevételéhez szükséges feltételek megál­
lapítása során i s eltérő s z e m p o n t o k a t v e s z n e k f i g y e l e m b e . (6) A megerősítő intézkedések 
másik típusa a különböző fejlesztő támogatások. így például a felsőoktatásba való b e k e ­
rülés támogatása érdekében n e m kvótákat állapítanak m e g , h a n e m a kisebbségi c s o p o r t 
t a g j a i számára felvételi előkészítő p r o g r a m o k a t s z e r v e z n e k , a m e l y e k szándékuk s z e r i n t 
lehetővé t e s z i k a célcsoport t a g j a i számára, 
h o g y preferenciális szabályok alkalmazása 
nélkül, a többségi jelöltekkel a z o n o s szabá­
l y o k és követelmények alapján v e r s e n y e z z e ­
n e k . Elméletileg e b b e a körbe t a r t o z n a k a 
Magyarországon e l t e r j e d t „cigány felzárkóz­
tató p r o g r a m o k " i s . ( T u d j u k , h o g y e p r o g r a ­
m o k eredményei n e m igazolják a hozzájuk 
fűzött reményeket.) 
A t a p a s z t a l a t o k a z t mutatják, h o g y tartós 
és látványos eredményeket a kétfajta eszköz­
r e n d s z e r kombinációja révén l e h e t elérni. A 
n y o l c v a n a s és k i l e n c v e n e s években a m e g ­
erősítő intézkedésekről szóló v i t a közép­
pontjában a preferenciális intézkedésekkel 
s z e m b e n i ellenérvek álltak. E z e k közül különösen három érdemel megkülönböztetett f i ­
g y e l m e t : a preferenciális szabályok s o k e s e t b e n csökkentik a többséghez tartozók esélye­
i t , csökkentik a z oktatási szolgáltatások minőségét és érdemben n e m javítják a kisebbsé­
g e k h e z tartozó kedvezményezettek versenyképességét. E viták hatására a megerősítő i n ­
tézkedések r e n d s z e r e i n belül hangsúlyeltolódás következett b e ; a preferenciális eszkö­
zökkel s z e m b e n a fejlesztő eszközök alkalmazása került előtérbe. (7) 
A kisebbségi (nemzetiségi) oktatás l e g f o n t o s a b b eszköze a különböző kisebbségi oktatá­
s i p r o g r a m o k hozzáférhetővé tétele és feltételeik megteremtése. A kisebbségi oktatási p r o g ­
r a m o k öt f o n t o s a b b típusa a következő: anyanyelvű oktatás ( a tanítás n y e l v e a kisebbségi 
n y e l v ) , a kétnyelvű oktatás (mindkét n y e l v tanítási n y e l v ) , a nyelvoktató oktatás ( a tanítás 
n y e l v e a többségi n y e l v ) , a z interkulturális oktatás (mindkét n y e l v és kultúra egyenrangú 
oktatása v e g y e s c s o p o r t o k b a n ) és a z extra-curriculáris p r o g r a m o k széles skálája (vasárna­
p i iskolák, t a n t e r v b e n e m integrált n y e l v i p r o g r a m o k , kulturális szakkörök s t b ) . A z első há­
r o m program-típus a n y e l v i belemerítés mértékében különbözik, a másik kettő a z oktatás 
megszervezésének módjában. E z a felosztás n e m e s i k e g y b e a N A T - b a n szereplő öt k i s e b b ­
ségi programtípussal, m e r t a z o k között s z e r e p e l e g y kakukktojás i s : m i n t láttuk, a cigány 
felzárkóztató p r o g r a m n e m kisebbségi, h a n e m fejlesztő megerősítő p r o g r a m . (8) 
A k i t e r j e d t kisebbségi j o g r e n d s z e r folyományaként a m a g y a r oktatási r e n d s z e r b e n jól 
bejáratott hagyományai v a n n a k a kisebbségi oktatásnak. E a r e n d s z e r a z o n b a n kizárólag a 
Az anti-diszkriminációs oktatás­
politika - az angolszász szó­
használatból kölcsönzött kifeje­
zéssel élve - színvak, a megerő­
sítő intézkedések rendszere 
azonban színtudatos. Ugyanígy 
a minőség biztosításának esz­
közrendszere kulturális értelem­
ben semleges, a kisebbségi okta­
tás azonban a kulturális kü­
lönbségek érvényesítésén 
alapszik. 
n a g y o b b n e m z e t i kisebbségi c s o p o r t o k igényeit elégíti k i , a n e m m a g y a r anyanyelvű c i ­
gány c s o p o r t o k számára a z o n b a n s e m kellő oktatáspolitikai a k a r a t , s e m megfelelő feltéte­
l e k n e m támogatják a szükséges programkínálat megteremtését. S z i n t e a z összes cigány 
kisebbségi p r o g r a m a „rendes" oktatási r e n d s z e r e n kívül v a g y a n n a k perifériáján i n d u l t e l . 
A z anti-diszkriminációs oktatáspolitika összetett célrendszerét n e m kevésbé összetett 
eszközrendszer szolgálja. A hátrányos megkülönböztetés t i l a l m a érvényesítésének első 
feltétele m a g a a tiltás beépítése a z oktatás működését szabályozó j o g a n y a g b a . A k i s e b b ­
ségekhez tartozó g y e r m e k e k hátrányos megkülönböztetését n a g y általánosságban t i l t j a 
a közoktatásról szóló törvény, e t i l a l m a t a z o n b a n n e m értelmezi. E m i a t t a r e n d s z e r a z o n 
szereplői s e m k a p n a k támpontokat a tiltás tartalmát t e k i n t v e , a k i k szándékuk s z e r i n t 
J ogköve tő magatartást" tanúsítanának. így például n i n c s o l y a n jogszabály, a m e l y e l i g a ­
zítana a b b a n a t e k i n t e t b e n , h o g y szegregációnak minősül-e a z elkülönített cigány osztá­
l y o k megszervezése, i l l e t v e m i l y e n e s e t e k b e n n e m minősül a n n a k . A z egyértelmű tiltás 
a z o n b a n még n e m elégséges feltétele a szabály érvényesülésének. E h h e z szükség v a n 
még a t i l a l o m kellően elrettentő szankcionálására, v a l a m i n t a t i l a l o m megszegése e s e ­
tén követendő eljárási szabályok rögzítésére. ( E z e k közé t a r t o z h a t például a más orszá­
g o k b a n diszkriminációs ügyekben a l k a l m a z o t t bizonyítási t e h e r megfordítása, a m e l y a 
m a g y a r m u n k a j o g b a már részben beépült.) A hátrányos megkülönböztetés kárvallottja­
i n a k kiszolgáltatottsága m i a t t szükség v a n még o l y a n r e n d s z e r e n belül szerveződő és 
független m e c h a n i z m u s o k r a , a m e l y e k feltárják a diszkriminációs ügyeket és ellátják a 
megkülönböztetés áldozatainak képviseletét. N o h a a z i t t leírt eszközök e g y e s e l e m e i 
s p o r a d i k u s a n m e g v a n n a k Magyarországon i s , k i f e j l e t t és jól működő rendszerről n e m 
beszélhetünk. 
J e l e n l e g a m a g y a r oktatási r e n d s z e r b e n i g e n n a g y számban t a n u l n a k g y e r m e k e k s z e g ­
regált cigány osztályokban, egyéni képességeik alapján i n d o k o l a t l a n u l speciális iskolák­
b a n és p r o g r a m o k b a n és más a l a c s o n y pedagógiai hozzáadott értékű p r o g r a m o k b a n . E 
g y e r m e k e k lehetőségek s z e r i n t i reintegrációja és a parkolópályák felszámolása k o m o l y 
oktatáspolitikai erőfeszítéseket igényel. S o k e s e t b e n a z elkülönített módon o k t a t o t t g y e r ­
m e k e k egyszerű visszairányítása e r r e n e m felkészült normál tantervű intézményekbe 
több kárt o k o z h a t , m i n t h a integrációjukra n e m kerülne s o r . A z reintegrációs oktatáspo­
l i t i k a i c s o m a g n a k tehát magába k e l l f o g l a l n i a a befogadó intézményeket megcélzó p e d a ­
gógiai és tárgyi fejlesztéseket i s . 
A z multikulturális oktatásnak m e g v a n n a k a s o k országban jól bevált eszközei a r r a , 
h o g y a z eddigieknél befogadóbb légkört és tanulási környezetet alakítson k i . M a g y a r o r ­
szágon elsősorban a z oktatási t a r t a l m a k megújítását célzó p r o g r a m o k t e r j e d t e k e l . E z e k 
a p r o g r a m o k egyelőre e l s z i g e t e l t innovációs s z i g e t e k b e n működnek, a z oktatás egészé­
n e k tartalmára n e m i g e n g y a k o r o l t a k hatást. V a n a z o n b a n v a l a m i , a m e l y r e kevés kísérlet 
f o l y t Magyarországon, e z p e d i g a pedagógusok sztereotípiákon, s o k s z o r előítéleteken 
alapuló elvárásainak befolyásolására irányuló ( a n t i b i a s ) p r o g r a m o k meghonosítása. 
A z oktatás minőségének biztosítása több, egymástól s o k t e k i n t e t b e n különböző l o g i k a 
alapján történhet. Némi leegyszerűsítéssel a z t m o n d h a t j u k , h o g y v a n n a k minőségbiztosí­
tási r e n d s z e r e k , m e l y e k elsősorban a szolgáltatás külső s z t e n d e r d e k n e k való megfelelé­
sét hangsúlyozzák, s e n n e k megfelelően a külső értékelés eszközeire építenek, míg más 
r e n d s z e r e k - m i n t például a kiépülő m a g y a r szisztéma - s o k k a l inkább a z iskolahaszná­
lók igényeinek való megfelelést állítják a központba, így s o k k a l inkább a z intézményi 
önértékelés és a belső minőségfejlesztés eszközeit alkalmazzák. E z e k a m o d e l l e k t i s z t a 
formájukban k o m o l y problémák forrásai l e h e t n e k . A z utóbbi, Magyarországon közvetett 
megközelítés korlátai éppen a cigány és más hátrányos helyzetű c s o p o r t o k oktatása k a p ­
csán válnak nyilvánvalóvá. H a a z iskolák személyzetének hajlandósága a változtatásra 
( e z e s e t b e n a minőségjavítását szolgáló fejlesztésekre) n e m egyértelműen biztosított, a 
külső értékelés b i z o n y o s e l e m e i n e k n a g y o b b súlyt k e l l e n e k a p n i u k . 
A z oktatás minősége a cigány tanulók oktatására lefordítva a z t j e l e n t i , h o g y a z oktatá­
s i p r o g r a m o k m i n d e n s z i n t e n hozzáférhetőek a számukra i s , a differenciált pedagógia 
eszköztárának alkalmazásával i s k o l a i s i k e r h e z j u t t a t j a a cigány tanulókat i s , a z oktatás a l ­
k a l m a z k o d i k a cigány tanulók n y e l v i , kulturális igényeihez és f i g y e l e m b e v e s z i a cigány­
ság által m e g f o g a l m a z o t t igényeket, s e g y f o l y t o n o s a n változó környezetben a cigány t a ­
nulók számára i s m e g n y i t j a a munkaerőpiaci és társadalmi érvényesülés lehetőségét. 
M i n d e n n e k megfelelően a minőség biztosítása k i k e l l h o g y t e r j e d j e n a z iskolák pedagó­
g i a i munkájára, a z intézmények működésére és a z iskolák által „fogyasztott" szolgálta­
tásokra ( a z oktatás rendszerkörnyezetének különböző e l e m e i r e ) egyaránt. A minőségbiz­
tosítás j e l e n l e g i rendszerében a z a z t támogató szolgáltatások és támogatások n e m j u t n a k 
e l célzottan a z o k h o z a - többségükben cigány g y e r m e k e k e t i s oktató - iskolákhoz, m e ­
l y e k b e n e r r e a l e g n a g y o b b szükség l e n n e . Ugyanígy a z iskolákban folyó munkát támo­
gató szolgáltatások belső minőségbiztosításába (programakkreditáció, képzési követel­
mények, engedélyezési eljárások, s z t e n d e r d e k , támogatási s z e m p o n t r e n d s z e r e k s t b . ) 
s e m épültek b e a cigány tanulók oktatásával k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k . 
implementáció felülről lefelé 
M i n t már v o l t róla szó, a z oktatáspolitikai célok g y a k o r l a t b a való átültetése ( i m p l e m e n ­
tációja) kétféle l o g i k a alapján történhet. A z e g y i k a „felülről lefelé" ( t o p - d o w n ) megköze­
lítés, a m e l y a z oktatáspolitika céljai érdekében a rendelkezésre álló eszközök segítségével 
alkalmazkodásra kényszeríti, i l l e t v e készteti a z oktatás szereplőit. A másik a „lentről f e l ­
felé" ( b o t t o m - u p ) megközelítés, a m e l y a z oktatáspolitika prioritásai alapján i g y e k s z i k k i ­
t e r j e s z t e n i h e l y i - i s k o l a i kezdeményezéseket és m o d e l l e k e t . E b b e n a részben a felülről k i ­
induló kezdeményezések implementációjának lehetséges eszközeiről l e s z szó. 
I g e n sokáig a társadalompolitikák kutatóit elsősorban a s z a k m a p o l i t i k a i döntési m e ­
c h a n i z m u s o k foglalkoztatták. A h a t v a n a s évek n a g y társadalomátalakító p r o g r a m j a i n a k 
részleges k u d a r c a , a döntések és a szakmapolitikák céljai és eredményei közötti látvá­
n y o s m e g n e m felelés irányította a f i g y e l m e t a z implementációs f o l y a m a t o k felé. A h e t ­
v e n e s évek kutatásai a bürokratikus struktúrákon keresztül történő implementáció korlá­
t a i n a k sokaságát tárták f e l . (Hill, 1997) így például a z államigazgatás szervezetén k e r e s z ­
tül történő implementáció c s a k a k k o r s i k e r e s , h a : 
- a z implementációs f o l y a m a t m i n d e n pontján és szintjén a megfelelő időpontban r e n ­
delkezésre állnak a szükséges e m b e r i és pénzügyi erőforrások; 
- h a e g y e t l e n s z e r v e z e t f e l e l a z implementációért, a m e l y n e m függ más s z e r v e z e t e k ­
től, s h a mégis együtt k e l l működnie más s z e r v e z e t e k k e l , a z o k s z e r e p e és a z i m p l e m e n ­
tációs f o l y a m a t o n belüli fontossága minimális; 
- a z o k , a k i k felelősek a z implementációért, tökéletes k o n t r o l l t g y a k o r o l n a k a n e k i k 
alárendelt személyzet működése fölött; 
- a z implementációs f o l y a m a t o t n e m zavarják külső hatások s t b . 
Már e z a néhány példa i s a z t m u t a t j a , h o g y a z oktatáspolitikák transzmissziója állam­
igazgatási struktúrákon keresztül szükségképpen tökéletlen, úgynevezett implementációs 
deficitet o k o z . E h h e z társult a z oktatásirányítás decentralizációjának többé-kevésbé álta­
lánosnak mondható tendenciája, a m e l y tovább szűkítette a központi oktatásirányítás 
mozgásterét. E felismerések hatására szakmapolitikák, e z e n belül a z oktatáspolitika i m p ­
lementációja már n e m a tökéletes végrehajtás biztosítására törekszik, h a n e m a z a d o t t 
szolgáltatás szereplői viselkedésének befolyásolására. E n n e k megfelelően a z oktatáspo­
l i t i k a eszközrendszere i s s o k k a l kifinomultabbá, tehát a hagyományos államigazgatási 
működési módokkal e g y r e kevésbé összehangolhatóbbá vált. 
A z oktatáspolitika t i p i k u s a n ötfajta eszközrendszer kombinációját használja. E z e k a kö­
vetkezők: mandátum ( f e l a d a t o k kijelölése), képzés, ösztönzők, meggyőzés és intézmé­
n y e k létrehozása, i l l e t v e átszervezése. A mandátum a hagyományos irányítás e g y i k l e g -
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f o n t o s a b b eszköze. A z oktatásban n e m c s a k a j o g i szabályozás t a r t o z i k e b b e a körbe, d e 
például nevelési-oktatási célok kijelölése t a n t e r v e k k e l , vizsgaszabályzatokkal v a g y kép­
zési követelményekkel i s . A z oktatás szereplői a z o n b a n nyilvánvalóan n e m látják e l f e l ­
a d a t u k a t , h a n i n c s e n e k a r r a felkészítve. A z oktatáspolitika n e m a r e n d s z e r n a p i működte­
téséről szól, h a n e m v a l a m i l y e n változtatásról. Bármilyen s z e r e p b e n i s d o l g o z z o n v a l a k i a z 
oktatási r e n d s z e r b e n , a m e g s z o k o t t rutinoktól és gyakorlatoktól való eltérés új tudás és 
készségek elsajátítását igényli. Alapvetően k u d a r c r a v a n ítélve m i n d e n oktatáspolitika, 
a m e l y a z oktatás szereplőinek alkalmazkodását n e m támogatja képzési p r o g r a m o k k a l . M a 
már közhelyszerű megállapításnak számít, h o g y oktatáspolitikák implementációjának a 
pedagógusképzés n e m hatékony eszköze, m e r t a r e n d s z e r b e n dolgozó pedagógusok k r i t i ­
k u s tömegének „lecserélése" évtizedekig t a r t a n a . E n n e k megfelelően a z oktatáspolitika 
s o k k a l inkább a továbbképzésbe való befektetéssel i g y e k s z i k javítani a tanárok képessé­
gét a szükséges változásokhoz való alkalmazkodásra. Észben k e l l a z o n b a n t a r t a n u n k , 
h o g y a továbbképzés hatékonyságával k a p c s o l a t b a n g y a k r a n illuzórikus várakozásokat 
táplálunk. L e g y e n bár e g y továbbképzési p r o g r a m bármennyire színvonalas, változatlan 
intézményi környezetben a pedagógusok n e m f o g n a k gyökeresen másképpen tanítani. 
Elképzelhető, h o g y a z oktatás szereplői tudják, h o g y m i a d o l g u k , képesek i s ellátni 
f e l a d a t u k a t , éppen c s a k n e m áll érdekükben a változás v a g y túl s o k erőfeszítést igényel-
n e a hagyományos rutinoktól való eltérés. A 
A szakmapolitikák köre, ezen különböző ösztönzők a szereplők érdekeltsé-
belül az oktatáspolitika imple- gét i g y e k s z e n e k m e g t e r e m t e n i . E z e k l e g -
mentációja már nem a tökéletes g y a k r a b b a n pénzügyi ösztönzők, d e elkép-
végrehajtás biztosítására törek- v i h e t ő e k más (erkölcsi, s z i m b o l i k u s s t b . ) 
S Z i k hanem az adott szolgálta- fsuzközök i s - A s i k e r e s implementáció másik 
tás szereplői viselkedésének be- l ^ e f e g e s a k a d a l y a : t h o g y l e g y ™ e k ^ , , , , í , ^ , r t i~ oktatás szereplői tudatában a n e k i k l e o s z t o t t folyasolasara. Ennek megfelelő- f e l a d a t o k n a k 5 k é p e s e k l e h e t n e k a n n a k elláta„ 
en az oktatáspolitika eszköz- s á r a é s é r d e k e i t e k a z elvárt változásokban, 
rendszere is sokkal kifinomul- m é g i s előfordulhat, h o g y n i n c s e n e k m e g -
tabbá, tehát a hagyományos ál- győződve a z o k helyességéről. ( N e feledjük, 
lamigazgatási működési módok- elsősorban pedagógusokról v a n szó, a k i k h a 
kai egyre kevésbé összehangol- becsukják m a g u k után a t a n t e r e m ajtaját, ké-
hatóbbá vált. p e s e k m e g b u k t a t n i b á r m i l y e n , akár 
jószándékú oktatáspolitikát.) M i n t arról még 
l e s z szó, a z oktatás szereplői meggyőzésének - a z oktatáspolitika professzionális k o m ­
munikációján túl - a l e g j o b b módja bevonásuk a z oktatáspolitika kialakításába. Végül, 
a z oktatáspolitikák s i k e r e s implementációjának a többiekkel egyenrangú feltétele o l y a n 
intézmények működtetése, m e l y e k támogatják a változást, i l l e t v e a z új módon nyújtott 
szolgáltatás működtetését. 
A z oktatás l e g f o n t o s a b b szereplőinek viselkedése tehát a b b a n a z e s e t b e n a l k a l m a z k o ­
d i k a z oktatáspolitika céljaihoz és elvárásaihoz, h a e szereplők képesek és hajlandóak 
a z o k h o z a l k a l m a z k o d n i . A z e g y e s eszközök súlya a z oktatáspolitikák implementációjá­
b a n attól függ, h o g y m i t g o n d o l u n k v a g y t u d u n k a z e g y e s szereplők képességeiről és h a j ­
landóságáról. Némi leegyszerűsítéssel élve - a h o g y a z t a 3. ábra m u t a t j a - e b b e n a t e ­
k i n t e t b e n négy a l a p e s e t lehetséges. H a a szereplők képessége és hajlandósága egyaránt 
m a g a s s z i n t e n v a n , n i n c s más d o l g u n k , m i n t újradefiniálni f e l a d a t a i k a t . H a a szereplők 
képessége a f e l a d a t ellátására m a g a s , d e hajlandóságuk a l a c s o n y , a z implementációban 
k i e m e l t s z e r e p e v a n a z ösztönzőknek és a meggyőzésnek, fordított e s e t b e n v i s z o n t a kép­
zésre és a támogató intézmények kialakítására k e l l súlyt h e l y e z n i . A m e n n y i b e n a s z e r e p ­
lők képessége és hajlandósága a változtatásra a l a c s o n y , - p e s t i e s e n szólva - m i n d e n t b e 
k e l l d o b n i . I l y e n , egyébként általában r i t k a e s e t e k b e n még inkább f o n t o s , h o g y a z o k t a -
táspolitika implementációja g o n d o s tervezésen és intenzív a l k u n a l a p u l j o n , s h o g y a z 






A probléma szemléltetésére idézzünk f e l néhány d o l g o t m i n d a z o n elvárásaink közül, 
a m e l y e k h e z a cigány g y e r m e k e k oktatásával k a p c s o l a t o s céljaink megvalósulása érdeké­
b e n a pedagógusoknak a l k a l m a z k o d n i k e l l e n e . A z t várjuk tőlük, h o g y n a p i nevelési g y a ­
k o r l a t u k közben n e befolyásolják őket sztereotípiákon alapuló elvárások, tekintsék m a ­
g a s presztízsű s z a k m a i kihívásnak a hátrányos helyzetű g y e r m e k e k k e l való foglalkozást, 
l e g y e n e k képesek a l k a l m a z n i a differenciált pedagógia és a fejlesztő pedagógia t e l j e s 
eszköztárát, l e g y e n e k képesek a r r a , h o g y multikulturális s z e l l e m b e n dúsítsák f e l a t a n ­
a n y a g o t , segítsék át a g y e r m e k e k e t a n y e l v i hátrányokból fakadó tanulási nehézségeken, 
l e g y e n e k képesek együttműködni a cigány szülőkkel s t b . Talán n e m túlzás, h a abból a 
feltételezésből i n d u l u n k k i , h o g y a m a g y a r iskolákban oktató pedagógusok döntő több­
sége j e l e n l e g n e m képes és n e m i s n a g y o n a k a r m e g f e l e l n i e z e k n e k a z elvárásoknak. E z 
t i p i k u s a n a z a h e l y z e t , a m i k o r e g y oktatáspolitika implementációja h i h e t e t l e n nehézsé­
g e k k e l kénytelen szembenézni. A k i l e n c v e n e s évek különböző cigány oktatásfejlesztési 
stratégiáinak k u d a r c a Magyarországon akár o r v o s i l o v a l e h e t n e a f e l s o r o l t csapdáknak, 
m e l y e k implementációs d e f i c i t e t o k o z n a k . N o h a egyik-másik eszköz - a különböző s t r a ­
tégiákban különböző mértékben - m e g j e l e n t e politikák repertoárjában, s z i s z t e m a t i k u s , 
együttes és összehangolt alkalmazásukra s o h a s e m került s o r . 
M i n d i g g y a n a k o d h a t u n k , h a e g y oktatáspolitika implementációja során e g y megoldás 
egyedül üdvözítő eszközként j e l e n i k m e g , m e r t m i n d i g v a n n a k alternatívák. A z oktatás­
p o l i t i k a i tervezés során képesnek k e l l lennünk a r r a , h o g y feltárjuk e z e k e t a z opcionális 
megoldásokat, még a k k o r i s , h a a z o k első pillantásra extravagánsnak v a g y a korábban 
követett eljárásoktól és rutinoktól merőben i d e g e n n e k tűnnek. így például a cigány g y e r ­
m e k e k e t n a g y számban nevelő pedagógusok ösztönzése érdekében e g y b i z o n y o s szorzó­
v a l növelhetjük fizetésüket, e g y célzott programfinanszírozásba beépíthetjük túlmunká­
j u k díjazását, kiegészítő forrásokat o s z t h a t u n k l e a z iskoláknak, h o g y a z t differenciált 
módon m a g u k osszák szét a l e g n e h e z e b b munkát végző pedagógusok között, a s i k e r e s 
pedagógusok számára alapíthatunk pénzjutalommal járó díjat v a g y a kialakítandó tanári 
előmeneteli r e n d s z e r b e n a cigány tanulók nevelése során s z e r z e t t t a p a s z t a l a t rövidebb 
idő után i s előrelépésre jogosíthat. (Bármelyik f e l s o r o l t v a g y n e m említett megoldást vá­
l a s z t j u k i s , a z a k k o r f e j t i k i a kívánt hatást, h a a z ösztönzőkhöz világos nevelési célokat, 
képzést, a pedagógusok „meggyőzését" szolgáló eszközöket és szakmai-pedagógiai tá­
mogatásokat rendelünk.) 
A z e z t követő lépés a lehetséges eszközök összehasonlító értékelése. A rendelkezé­
sünkre álló eszközök értékelése során alapvetően négy s z e m p o n t o t k e l l mérlegelnünk: 
a z o k hatását, költségeit, megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. (Dunn, 1994, Haddad, 
1995) 
Elsősorban természetesen a z oktatási szolgáltatások eredményességére g y a k o r o l t h a ­
tást k e l l „megjósolnunk". E z t megkönnyítheti, h a v a n n a k o l y a n külföldi t a p a s z t a l a t o k 
v a g y magyarországi modellkísérletek, m e l y e k értékelése információt szolgáltat a külön­
böző eszközök várható hatásáról. E z e n kívül mérlegelnünk k e l l , h o g y a z e g y e s eszközök 
alkalmazásának k i k l e s z n e k a haszonélvezői, d e a z t i s , h o g y k i k l e s z n e k a n n a k e s e t l e g e s 
kárvallottjai. Például h a a más s z e k t o r o k b a n megszerezhető jövedelmekhez képest n a ­
g y o n a l a c s o n y a k a tanári fizetések a z várható, h o g y b i z o n y o s pénzügyi ösztönzők n e m 
g y a k o r o l n a k észrevehető hatást a pedagógusok motiváltságának szintjére. Ugyanígy h a a 
differenciált bérezésre szolgáló forrásokat a cigány g y e r m e k e k neveléséhez kötve „pánt­
likázzuk", a többi pedagógus úgy érezheti, h o g y pénzt v o n t a k e l tőlük. F o n t o s , h o g y 
a m e n n y i r e a z lehetséges, a z eszközök hatásának értékelése a z o k összehasonlítását l e h e ­
tővé tevő módon történjen. 
A kívánatos oktatáspolitika implementációja költségeivel k a p c s o l a t b a n három s z e m ­
p o n t o t okszerű f i g y e l e m b e v e n n i . A z első a t e r v e z e t t változtatások megvalósításának költ­
ségigénye. Természetesen a z olcsóbb megoldás a j o b b megoldás, a z o n b a n a költségeket 
m i n d i g a várható eredményekkel szembesítve k e l l mérlegelnünk; a költségtakarékosabb 
megoldásról kiderülhet, h o g y n e m több a közpénzek tékozlásánál, m e r t a kiadásokkal 
s z e m b e n n e m állnak értékelhető eredmények. A második s z e m p o n t a z oktatási szolgálta­
tások alapfinanszírozására g y a k o r o l t hatás. Relatíve m a g a s implementációs költségek i s 
bőségesen visszatérülnek, h a a z a d o t t szolgáltatás finanszírozása olcsóbbá válik. így pél­
dául a speciális oktatási p r o g r a m o k b a irányított cigány g y e r m e k e k n a g y számának r e i n -
tegrációja i g e n n a g y implementációs költségekkel járó p r o g r a m , oktatásuk költségei a z o n ­
b a n csökkennek, m e r t a normál tantervű oktatás f a j l a g o s költségei a l a c s o n y a b b a k , m i n t a 
speciális oktatásé. A h a r m a d i k e körbe tartozó s z e m p o n t a források allokációjának módja, 
i l l e t v e a n n a k költséghatékonysága. E r r e a problémára kitűnő példát szolgáltat a m a g y a r 
„fejkvóta-fetisizmuson" alapuló oktatásfinanszírozási r e n d s z e r . A z iskolák fenntartóinak 
j u t t a t o t t normatív kiegészítő támogatás még „pántlikázott" módon s e m szolgálja konkrét 
i s k o l a i p r o g r a m o k költségeinek (például munkaerőszükségleteinek) finanszírozását. E z 
e s e t b e n tehát szükséges l e n n e átgondolni, h o g y a cigány g y e r m e k e k i s k o l a i sikerességé­
nekjavítását szolgáló kiegészítő források h o g y a n juttathatóak e l célzott, d e a pályázati tá­
mogatásoknál n a g y o b b stabilitást biztosító módon a z iskolákhoz. 
A l e g n a g y o b b pedagógiai eredményekkel kecsegtető legolcsóbb megoldásokat i s e l 
k e l l h o g y vessük, h a alkalmazásuk leküzdhetetlen akadályokba ütközik v a g y h a más t e ­
rületen n a g y o b b kárt o k o z u n k v e l e , m i n t a m e n n y i h a s z n o t h a j t a n a k a z oktatáspolitika k i ­
tűzött céljai szempontjából. N e m kétséges például, h o g y számottevő pedagógiai hozadé­
k a l e n n e cigány származású pedagógusok alkalmazása bátorításának, v i s z o n t egész e g y ­
szerűen n i n c s elegendő számú felsőfokú végzettséggel rendelkező cigány pedagógus. E l ­
méletileg a cigány pedagógusok tekintetében eltekinthetnénk a z alkalmazás r e n d e s felté­
telrendszerétől, d e e z z e l valószínűleg a pedagógiai m u n k a színvonalának sérelmével o l ­
danánk m e g e g y e z z e l n e m feltétlenül a z o n o s nagyságrendű problémát. V a n n a k e s e t e k , 
a m i k o r a megvalósíthatóság l e g n a g y o b b korlátja a z iskolahasználók, a z oktatásban b e f o ­
lyással rendelkező érdekcsoportok, a p o l i t i k a i pártok v a g y a z oktatási r e n d s z e r szereplő­
i n e k ellenállása. 
A z oktatáspolitikai eszközök értékelésének e g y i k , Magyarországon ritkán f i g y e l e m b e 
v e t t s z e m p o n t j a a fenntarthatóság. A r r a k e l l törekedni, h o g y a z oktatáspolitika keretében 
megvalósított fejlesztések tartósan beépüljenek a z a d o t t szolgáltatás működésébe, a z o k 
eredményei n e c s a k rövid i d e i g élő hatásokat produkáljanak. Például n o h a e g y pályázat 
révén e l n y e r t gyermekétkeztetési v a g y a z oktatás költségeit csökkentő szociális támoga­
tási p r o g r a m csökkentheti a cigány g y e r m e k e k lemorzsolódását és j ó hatással l e h e t t a n u ­
lási teljesítményükre, a p r o g r a m kifutása után m i n d e z e k a z eredmények eltűnhetnek. H a ­
sonló problémát o k o z h a t , h a e g y i s k o l a külső s z a k e m b e r e k bevonásával indít e l e g y 
extra-curriculáris k e r e t e k között működő multikulturális p r o g r a m o t . L e g y e n a p r o g r a m 
bármennyire s i k e r e s , hatása c s a k átmeneti l e s z , h a n e m épül b e l e a z i s k o l a n a p i pedagó­
g i a i gyakorlatába. 
A z oktatáspolitika „felülről lefelé" irányuló l o g i k a alapján történő implementációjával 
k a p c s o l a t o s utolsó megjegyzésem a z időtávra v o n a t k o z i k . Érdemes különbséget t e n n i a z 
„adminisztratív", a „politikai" és a z „oktatáspolitikai" idő között. A z államigazgatási e l ­
járási szabályoknak megfelelően a z oktatásirányítás s z e r v e z e t e i n e k h a r m i n c n a p o n belül 
reagálniuk k e l l ( e n e ) a hozzájuk b e e s e t t ügyekre. N o h a e z értelemszerűen n e m v o n a t k o ­
z i k a z oktatáspolitikai problémák kezelésére, a minisztériumok h a j l a m o s a k a hatósági 
ügyintézés k e r e t e i között válaszolni oktatáspolitikai problémákra. Ennél f o n t o s a b b a z o n ­
b a n , h o g y a kormányzati c i k l u s o k b a n mérhető „politikai" idő és a z oktatás hosszú gesztá-
ciós idejű f o l y a m a t a i s z i n t e s o h a s e m e s n e k e g y b e . E z n e m egyszerűen e g y a d o t t p o l i t i k a 
implementációjához szükséges hosszú időintervallumra v o n a t k o z i k (természetesen a r r a 
i s ) , h a n e m a r r a a z ennél s o k k a l h o s s z a b b időszakra, amíg a z oktatáspolitika által elindí­
t o t t fejlesztések hatása érvényesülni k e z d . A z implementáció f o l y a m a t a n e m állhat m e g 
e g y zárt idejű fejlesztési p r o g r a m megvalósításával, a n n a k lezárulta után i s szükség l e h e t 
k i s e b b - n a g y o b b mértékű korrekciókra. Különösen i g a z e z a cigány tanulók oktatására, 
a m e l l y e l k a p c s o l a t b a n c s a k hosszú távon várhatóak k o m o l y eredmények. 
Implementáció lentről felfelé 
A z oktatáspolitika s o k e s e t b e n - főleg a m a g y a r h o z hasonló decentralizált és l i b e r a l i ­
zált r e n d s z e r e k b e n - n e m a központból vezéreit implementáció révén i g y e k s z i k céljait 
megvalósítani, h a n e m a r e n d s z e r b e n már meglévő innovációs s z i g e t e k m o d e l l j e i t kísérli 
m e g szélesebb körben e l t e r j e s z t e n i . E z a „lentről felfelé" ( b o t t o m - u p ) m o d e l l a h e l y i - i s ­
k o l a i kezdeményezéseket bátorítja és o l y a n rendszerkörnyezet kialakítására törekszik, 
m e l y kedvező feltételeket t e r e m t e kezdeményezések számára. 
A z i s k o l a i fejlesztési p r o g r a m o k n a k önmagukban, külső oktatáspolitikai „rásegítés" 
nélkül n i n c s , i l l e t v e n a g y o n ritkán v a n szétsugárzó hatásuk. ( I l y e n rendkívüli kitüntetett 
p i l l a n a t v o l t a m a g y a r oktatás történetében a n y o l c v a n a s évek második f e l e , a m i k o r a tö­
rökbálinti és más kísérleti m o d e l l e k adaptációja félig-meddig ellenzéki t e t t n e k számí­
t o t t . ) A z e r e d e t i l e g e l s z i g e t e l t kísérletek és fejlesztések szélesebb körben való a l k a l m a ­
zásának bátorítása két, egymástól s o k t e k i n t e t b e n különböző oktatáspolitikai eszközrend­
s z e r segítségével történhet: 
- a z elterjesztés ( d i s s e m i n a t i o n ) politikájának célja a z , h o g y szélesítse b i z o n y o s p r o ­
j e k t e k b e b e v o n t intézmények körét, i l l e t v e h o g y növelje a z o n intézmények számát, m e ­
l y e k átveszik és alkalmazzák a p r o j e k t kínálta m o d e l l t . ; 
- a rendszerszintű kiterjesztés ( s c a l i n g - u p ) politikájának célja, h o g y a z egész oktatási 
r e n d s z e r b e n t e r e m t s e m e g a z o k a t a feltételeket, m e l y e k a kísérleti m o d e l l e k sikerét b i z ­
tosították. 
A kétfajta p o l i t i k a céljait t e k i n t v e i g e n hasonló és eszközrendszerükben i s s o k közös 
vonás v a n . E z e k közé t a r t o z i k a z i s k o l a i s z a k m a i és intézményi autonómia szélesítése, 
pályázati formában m e g n y i t o t t fejlesztési források hozzáférhetővé tétele, a r e n d s z e r e n 
belüli információ- és t a p a s z t a l a t c s e r e támogatása és a fejlesztési célokat támogató koalí­
ciók építése. M i n d e z e k ellenére a két stratégia s o k t e k i n t e t b e n alapvetően különbözik 
egymástól. A l e g f o n t o s a b b különbségek a 2. táblázatban olvashatók. 
A m i a magyarországi cigány tanulók oktatását i l l e t i , n e m kétséges, h o g y e területen i s 
h a t a l m a s tömegű értékes t a p a s z t a l a t halmozódott f e l . H o g y c s a k a l e g i s m e r t e b b e k közül 
h o z z a k néhány példát, v a n n a k köztük innovatív módon kialakított és kibővített cigány 
felzárkóztató p r o g r a m o k , m i n t például a nyírteleki „Kedves Ház" p r o g r a m , a z i s k o l a ­
rendszerű oktatáson kívül szerveződő p r o g r a m o k , m i n t például a Józsefvárosi T a n o d a , 
v a g y önálló intézményi m o d e l l e k , m i n t például a pécsi G a n d h i Gimnázium és Diákott­
h o n . E mindezidáig meglehetősen e l s z i g e t e l t p r o g r a m o k t a p a s z t a l a t a i n a k szélesebb körű 
alkalmazásának támogatása nyilvánvalóan e l e m i oktatáspolitikai érdek. (9) A kérdés 
m o s t tehát a z , h o g y a magyarországi k o n t e x t u s b a n m e l y i k implementációs megoldás 
Az elterjesztés politikája Az kiterjesztés politikája 
- A központi kérdés: mit és hogyan csinálnak? 
- A cél a know-how terjesztése. 
- Legfontosabb eszköz együttműködő intézmények 
hálózatának építése. 
- A helyi kontextushoz való alkalmazkodás 
tekintetében rugalmatlan. 
- A hatás az intézmények működésére közvetlen, 
intenzív és azonnali. 
- A bevonható intézmények száma korlátozott. 
- A projektszerű működés miatt az intézményben az 
innováció könnyen elszigetelt marad. 
- A fejlesztés fajlagos költségei nagyok. 
- Külső források bekapcsolása könnyebb, a 
költségvetési terhek kisebbek. 
- A költséghatékonyság könnyen biztosítható. 
- A központi kérdés: miért tudják csinálni? 
- A cél a know-how alkalmazhatóságának megteremtése. 
- Legfontosabb eszköz az intézmények 
rendszerkörnyezetének módosítása. 
- A helyi kontextushoz való alkalmazkodás 
tekintetében rugalmas. 
- A hatás az intézmények működésére közvetett, 
kevésbé intenzív és késleitett. 
- A bevonható intézmények száma nem korlátozott. 
- Az innováció könnyebben beépül az intézmény 
működésébe. 
- A fejlesztés fajlagos költségeit a meglévő 
intézményrendszer használata csökkenti. 
- Külső források bekapcsolása nehezebb, a 
költségvetési terhek nagyobbak. 
- A költséghatékonyság nehezen biztosítható. 
2. táblázat 
szolgálja leginkább b i z o n y o s oktatáspolitikai célok érvényesítését. N e m kétséges, h o g y 
a z ideális a két f a j t a megközelítés kombinációja, egyidejű alkalmazása l e n n e . H a a z o n ­
b a n hangsúlyok és a rendelkezésre álló források felhasználását orientáló prioritások kér­
déseként vetődik f e l a d o l o g , érzésem s z e r i n t erősebb érvek szólnak a rendszerszintű k i ­
terjesztés stratégiája m e l l e t t . E n n e k alapvetően két o k a v a n , a z e g y i k a probléma k i t e r ­
jedtségével, a másik a z állami kötelezettségvállalás mértékével függ össze. A m i a k i t e r ­
jedtséget i l l e t i , a cigány tanulók oktatása n e m csupán a b b a n a z értelemben bír k i e m e l k e ­
dő oktatáspolitikai fontossággal, h o g y a célcsoporthoz tartozó tanulók száma és aránya 
i g e n n a g y , ráadásul növekszik. Ennél talán f o n t o s a b b , h o g y a l i g v a n település, a h o l e 
problémák n e vetődnének f e l , s egyáltalán n i n c s a z oktatásnak o l y a n s z i n t j e , a h o l n e a z o ­
nosíthatnánk már i l l e g i t i m n e k tekinthető, tehát oktatáspolitikai beavatkozást igénylő 
egyenlőtlenségeket. Ebből a z következik, h o g y a terápiának i s rendszerszintűnek k e l l 
l e n n i e . A másik, a kiterjesztés stratégiája m e l l e t t szóló érv a z állami kötelezettségválla­
lás mértékével függ össze. A cigány tanulók oktatásával k a p c s o l a t o s állami kötelezett­
ségvállalás n a g y o b b , m i n t általában, m e r t - m i n t a z látható v o l t - a kérdésnek k o m o l y k i ­
sebbségi j o g i és e m b e r i j o g i dimenziója i s v a n . 
Fentről le vagy lentről fel? 
Végül szót k e l l ejtenünk arról i s , h o g y - m e g i n t c s a k a cigány tanulók oktatása s z e m ­
pontjából - a „felülről lefelé" v a g y a „lentről felfelé" l o g i k a alapján t e r v e z e t t oktatáspo­
l i t i k a i eszközrendszer k e c s e g t e t - e több eredménnyel. H a kizárólag a m a g y a r oktatási 
r e n d s z e r alapvető strukturális jellegzetességeiből i n d u l u n k k i , n e m kétséges, h o g y a l e n t ­
ről felfelé irányuló implementációs stratégia több r e n d s z e r - k o m p a t i b i l i s megoldást kínál 
f e l . A k i l e n c v e n e s évek l e g n a g y o b b oktatáspolitikai vállalkozása, a N A T implementáció 
a két megközelítés kombinációján a l a p u l t , d e e z e n belül lényegesen n a g y o b b s z e r e p e v o l t 
a lentről felfelé típusú eszközöknek. A z írás bevezetőjében említett meggondolás, m e l y 
s z e r i n t n e m l e h e t cél e g y b i z o n y o s tanulói célcsoport problémáiból k i i n d u l v a újragondol­
n i a r e n d s z e r egészét, m i n k e t i s a r r a k e l l késztessen, h o g y e b b e n a k e r e t b e n g o n d o l j u k át 
e g y cigány oktatáspolitika implementációját. 
V a n a z o n b a n e g y m i n d e z z e l ellentétes megfontolás i s , a m e l y a z iskolák abszorbciós 
képességével függ össze. Bármilyen l o g i k a és stratégia alapján tervezzük i s oktatáspoli­
t i k a i céljaink megvalósítását, a z mindenképpen a z z a l jár, h o g y új erőforrásokat telepí­
tünk a z iskolákhoz. E g y intézmény abszorbciós képessége a z t a mértéket j e l z i , a m e n n y i ­
r e a z képes a kívülről jövő oktatáspolitikai üzeneteket, forrásokat, támogatásokat, s z o l -
gáltatásokat és információt úgy felhasználni, h o g y m i n d e z e k beépülve a z intézmény mű­
ködésébe a z általa nyújtott szolgáltatás minőségét és eredményességét javítsák. E n n e k 
két aspektusáról, a hajlandóságról és a képességről már bőségesen e s e t t szó. V a n a z o n ­
b a n még másik két - egymástól n e m független - s z e m p o n t i s , a m e l y e t mérlegelnünk k e l l : 
a z e g y i k a z iskolák intézményi működésének minősége, a másik a z elszámoltathatóság 
mértéke. A rendelkezésre álló erőforrásoknak a szolgáltatás eredményessége s z e m p o n t ­
jából hatékony felhasználása n a g y b a n függ a z intézmény irányításának minőségétől, a 
pedagógusok közötti együttműködés mértékétől, a z i s k o l a ethoszától és külső k a p c s o l a ­
taitól s még m e g a n n y i más, a z intézmény egészét érintő kérdéstől. Ugyanígy a közpén­
zekből finanszírozott erőforrások felhasználása a z a z o k k a l való elszámoltathatóságot 
biztosító m e c h a n i z m u s o k o n keresztül k e l l ( e n e ) h o g y történjen. A z elszámoltathatóság 
természetesen n e m csupán a pénzügyi források jogszabályoknak megfelelő felhaszná­
lását f o g l a l j a magában, d e - legalábbis elméletileg - a z azokból finanszírozott szolgálta­
tások minőségét i s . ( J e l e n l e g a z iskolák még m i n d i g a z iskoláztatásért felelősek s n e m 
a n n a k pedagógiai hozzáadott értékéért.) 
T u d n u n k k e l l , h o g y a m a g y a r oktatási 
r e n d s z e r szelektivitása n e m csupán a z t j e ­
l e n t i , h o g y jelentős mértékben szociális, e t ­
n i k a i s t b . hátterük alapján „szortírozza" a 
g y e r m e k e k e t , d e a z t i s , h o g y legalább i l y e n 
mértékben egyenlőtlenül o s z t j a e l a pénz­
ügyi és humán erőforrásokat i s . Ebből a z kö­
v e t k e z i k , h o g y a hátrányos helyzetű, e z e n 
belül a cigány g y e r m e k e k e t nevelő-oktató 
intézmények abszorbciós képessége j e l l e m ­
zően a l a c s o n y a b b . E n n e k megfelelően e g y 
kizárólag a z iskolán belül generált kezdemé­
nyezésekre és fejlesztésekre orientált - s o k 
más iskolában i g e n s i k e r e s - implementáci­
ós stratégia szükségképpen csődöt m o n d a ­
n a . ( E r r e valószínűleg nemsokára , j ó pél­
dát" f o g szolgáltatni a m o s t futó P H A R E 
p r o g r a m , m e r t alapvetően pályázati r e n d s z e ­
rű támogatásokra épül.) N e m árt még e g y ­
s z e r hangsúlyozni: mindebből természete­
s e n n e m a z következik, h o g y e g y cigány oktatáspolitikának a r e n d s z e r szereplőinek m o z ­
gásterét szűkítő és a közvetlen államigazgatási irányításra j o b b a n támaszkodó i m p l e m e n ­
tációs stratégiát k e l l e n e követnie. A z t a z o n b a n mindenképpen, h o g y a s i k e r e s i m p l e m e n ­
táció érdekében k i k e l l alakítani b i z o n y o s , a rendszerből még hiányzó m e c h a n i z m u s o ­
k a t . ( E z e k a z implementációt támogató, alapvetően a szemléltetés céljából f e l s o r o l t e s z ­
közök természetesen n e m csupán a cigány tanulók oktatásának fejlesztését, d e általában 
e g y a jelenleginél méltányosabb oktatás megteremtését i s szolgálják.) Véleményem s z e ­
r i n t a j e l e n l e g i m a g y a r oktatási r e n d s z e r b e beilleszthető m e c h a n i z m u s o k a következők: 
- a z o k a mérési-értékelési r e n d s z e r e k , m e l y e k i s k o l a s z i n t e n nyújtanak információt a z 
oktatás pedagógiai hatékonyságáról; 
- a különböző tanulási nehézségekkel küzdő g y e r m e k e k azonosítását szolgáló m e c h a ­
n i z m u s ; 
- a z oktatáspolitika tanulói és intézményi célcsoportjainak azonosítását szolgáló i n f o r ­
mációs r e n d s z e r , 
- a szükséges erőforrásokat célzottan, f e l a d a t h o z kötötten, mégis a h e l y i p r o g r a m o k ­
h o z alkalmazkodó módon eljuttató pénzügyi allokációs m e c h a n i z m u s ; 
A kilencvenes évek második fe­
lében a cigány tanulók oktatása 
terén egy lassú, de többé-kevésbé 
töretlen folyamat figyelhető meg 
a szakmai diskurzusban: a kér­
dés egyre inkább az oktatásku­
tatás és az oktatáspolitika egyik 
középponti problémájává vált, 
aminek hatására a szakmai 
nyilvánosság is egyre többször 
foglalkozik a kérdéssel Ez jól 
mérhető a publikációk és az ez­
zel foglalkozó konferenciák szá­
mának növekedésén. Ugyanak­
kor még mindig az jellemző, 
hogy a téma szakértői meglehe­
tősen szűk körből kerülnek ki. 
- humánerőforrás-fejlesztési stratégia, m e l y biztosítja a forrásokat e g y cigány oktatá­
s i stratégia finanszírozásához; 
- a z a l a c s o n y eredményességgel működő intézményeket minőségfejlesztésre kénysze­
rítő m e c h a n i z m u s ; 
- a pedagógiai m u n k a értékelésének r e n d s z e r e , a minőségbiztosítást és a pedagógus 
s z a k m a professzionalizálódását szolgáló eszközrendszerek összekapcsolása; 
- a nevelési-oktatási célok újragondolása ( t a n t e r v i r e f o r m ) , m e l y n e m a t a r t a l m i s z a ­
bályozás módjának megváltoztatására, h a n e m a j e l e n l e g i e l i t i s t a oktatást fenntartó t a n t e r ­
v i nyomás csökkentésére irányul; 
- határozott anti-diszkriminációs oktatási szabályozás és m o n i t o r i n g r e n d s z e r ; 
- reintegrációs kormányzati célprogramok; 
- a z oktatási, szociális, családvédelmi, egészségügyi és munkaerőpiaci szolgáltatások 
h e l y i együttműködési k e r e t e i n e k kialakítása. 
Az oktatáspolitikai alku 
A z írás utolsó részében kilépek a z e d d i g követett logikából, m e l y többé-kevésbé a z o k ­
tatáspolitikai f o l y a m a t f o n t o s a b b t a r t a l m i csomópontjaihoz igazította a cigány tanulókkal 
k a p c s o l a t o s elemzési problémák leírását. Igazság s z e r i n t a z oktatáspolitikai alkuról, i l l e t ­
v e általában a z oktatáspolitikai döntési mechanizmusról a z első és a második rész között 
k e l l e t t v o l n a szót e j t e n i . A n n a k , h o g y e z t a s o r r e n d e t jónak láttam felborítani, a z a z o k a , 
h o g y a második, implementációról szóló résznek i s k o m o l y , a z egyeztetési f o l y a m a t o k r a 
vonatkozó tanulságai v a n n a k . (Hasonlóképpen töri m e g a természetesen adódó logikát, 
h o g y a z oktatáspolitikák hatása mérésével k a p c s o l a t o s megjegyzéseimet beleszőttem a z 
e d d i g i részekbe.) A z oktatáspolitikai a l k u kiemelését i n d o k o l j a a z i s , h o g y - m i n t a z e d ­
digiekből i s kiderülhetett - színvonalas, tehát hatékony oktatáspolitikák kialakításának 
két egyenrangú feltétele v a n : professzionális tervezés ( a korábbiakban erről v o l t szó) és 
a z oktatásirányítás m i n d e n szintjén biztosított és a z oktatáspolitikai f o l y a m a t m i n d e n lé­
pésénél l e f o l y t a t o t t egyeztetés. A z oktatáspolitikai f o l y a m a t nyitottsága tehát n e m c s u ­
pán a d e m o k r a t i k u s értékek érvényesülése m i a t t f o n t o s , d e legalább a n n y i r a minőségi 
kérdés i s . E g y további e z z e l k a p c s o l a t o s megfontolás, h o g y a z oktatáspolitikai elemzés 
n e m csupán támogatja a z a l k u szereplői között zajló informált d i s k u r z u s t , d e legalább 
a n n y i r a magából a z egyeztetésből n y e r i a számára létfontosságú információk e g y részét. 
A z oktatáspolitikai a l k u három egymással érintkező körbe szervezhető egyeztetési f o ­
l y a m a t o t f o g l a l magában: 
Az oktatás eredményeiben érdekelt csoportok bevonása az oktatáspolitikai folyamat­
ba. M i n t v o l t róla szó, a z oktatás különböző munkaerőpiaci és társadalmi célokat s z o l ­
gál. A különböző s z e k t o r o k oktatással k a p c s o l a t o s érdekeit különböző érdekcsoportok 
jelenítik m e g . A z e g y i k l e g b i z t o s a b b módja a z oktatás külső hatékonysága biztosításá­
n a k a z e s z e k t o r o k a t képviselő érdekcsoportok (munkaadói s z e r v e z e t e k , vállalkozások 
kamarái, v a l a m i n t különböző társadalmi és n o n p r o f i t s z e r v e z e t e k ) bevonása a z oktatás­
p o l i t i k a i f o l y a m a t b a . E z leginkább a k k o r működik, h a a z érdekcsoportokkal f o l y t a t o t t 
a l k u intézményesül és garanciák biztosítják kötelező működtetését. Magyarországon a z 
oktatáspolitikai a l k u intézményei k i a l a k u l t a k , működésük a z o n b a n s o k s z o r formális és 
n i n c s valóban k o m o l y befolyással a z oktatási kormányzat döntéseire. A cigány oktatás­
politikák kialakításának két f i g y e l e m r e méltó jellegzetessége érdemel f i g y e l m e t . N o h a 
n e m kétséges, h o g y p r a k t i k u s a n n i n c s o l y a n oktatáspolitikai kérdés, a m e l y így v a g y úgy 
n e érintené a cigány tanulókat, a z oktatáspolitikai döntésekben érdekelt c s o p o r t o k és 
s z e r v e z e t e k n e m f o g l a l k o z n a k e z z e l a kérdéssel. És v i s z o n t : u g y a n m i n d e n o l y a n o k t a ­
táspolitikai kezdeményezés, a m e l y valóban változtatást s z e r e t n e elérni, szükségképpen 
érinti a kamarák, s z a k s z e r v e z e t e k , a z önkormányzatok és n e m állami iskolafenntartók 
érdekeit, a z oktatásirányítás n e m t e k i n t i a cigány tanulók oktatását a z e s z e r v e z e t e k k e l 
megvitatandó kérdésnek. 
Még m i n d i g él a z a merőben a n t i d e m o k r a t i k u s beidegződés, a m e l y kívülről kénysze­
rít „egységet" a többségi társadalomhoz képest n e m kevésbé t a g o l t cigányságra. Ebből 
f a k a d a z a - n e m csupán a z oktatáspolitikai a l k u r a jellemző - beidegződés, h o g y a c i ­
gányságot érintő politikákat ( h a egyáltalán e z felmerül) elegendő a cigányság „legitim 
képviseletét ellátó" néhány cigány p o l i t i k u s s a l e g y e z t e t n i . 
Az oktatási rendszer szereplői között zajló szakmai diskurzus. A z oktatás e g y h a t a l m a s , 
r e n g e t e k intézményt és különböző szereplők sokaságát foglalkoztató, stabilitásra törek­
vő (más megfogalmazásban t e h e t e t l e n , a változásoknak ellenálló) r e n d s z e r . Általában i s 
kitüntetett s z e r e p e k e l l l e g y e n a n n a k , h o g y a z oktatás szereplői a z o n o s u l j a n a k a z általunk 
f o n t o s n a k t a r t o t t változtatások céljaival és eszközeivel. E z n e m biztosítható másképpen, 
m i n t e g y a r e n d s z e r e n belül működő virtuális és intézményesült s z a k m a i a g o r a működ­
tetésével. E z talán még f o n t o s a b b o l y a n e s e t e k b e n , a m i k o r a z oktatáspolitika jól f e l f o g o t t 
érdekek által vezérelve m i n t e g y „szembe m e g y " a r e n d s z e r szereplői i g e n n a g y részének 
attitűdjeivel, n a p i rutinjával és prioritásaival. E n n e k a r e n d s z e r e n belül zajló s z a k m a i d i s ­
k u r z u s n a k v a n n a k a z intézményesült oktatáspolitikai a l k u világán belül szerveződő e l e ­
m e i ( m i n t például a s z a k m a i s z e r v e z e t e k részvétele a z oktatáspolitikai döntések kialakí­
tásában), d e v a n n a k o l y a n e l e m e i i s , m e l y e k e g y s o k k a l szélesebb körben t e s z i k lehető­
vé a különböző oktatáspolitikai kezdeményezésekről szóló vitát ( i l y e n e k például a s z a k ­
m a i konferenciák, a s z a k m a i folyóiratok, képzési p r o g r a m o k s t b . ) . A k i l e n c v e n e s évek 
második felében a cigány tanulók oktatása terén e g y lassú, d e többé-kevésbé töretlen f o ­
l y a m a t figyelhető m e g a s z a k m a i d i s k u r z u s b a n : a kérdés e g y r e inkább a z oktatáskutatás 
és a z oktatáspolitika e g y i k középponti problémájává vált, a m i n e k hatására a s z a k m a i 
nyilvánosság i s e g y r e többször f o g l a l k o z i k a kérdéssel. E z jól mérhető a publikációk és 
a z e z z e l foglalkozó konferenciák számának növekedésén. U g y a n a k k o r még m i n d i g a z 
jellemző, h o g y a téma szakértői meglehetősen szűk körből kerülnek k i . A cigány g y e r ­
m e k e k oktatásával k a p c s o l a t o s problémák ritkán j e l e n n e k m e g a tartalmakról v a g y a p e ­
dagógiai módszerekről szóló vitákban. 
A szélesebb nyilvánosság körében zajló oktatáspolitikai diskurzus és az oktatáspoliti­
ka „politikai marketingje". N o h a a p o l i t i k a i r e n d s z e r és a z oktatáspolitikai r e n d s z e r kö­
zötti kapcsolódási p o n t o k feltárása n e m v o l t f e l a d a t a e n n e k a z írásnak, így n e m i s i g e n 
e s e t t e d d i g szó róla, n e m s z a b a d elfelejtenünk, h o g y lévén a z oktatáspolitika a z e g y i k 
l e g n a g y o b b fogyasztója a közpénzeknek, a s z a k m a p o l i t i k a i döntések kialakítása e g y p o ­
l i t i k a i f o l y a m a t részét képezi. U g y a n a k k o r t u d n u n k k e l l , h o g y a p o l i t i k a és oktatáspoliti­
k a közötti k a p c s o l a t n e m egyirányú; a z oktatáspolitika „politikai m a r k e t i n g j e " a z o k t a ­
táspolitikák számára biztosított forrásokról és a l e g f o n t o s a b b célokról szóló p o l i t i k a i 
döntések befolyásolását szolgálja. A z oktatáspolitika alapvetően három p o n t o n érintke­
z i k a p o l i t i k a i döntéshozatal m e c h a n i z m u s a i v a l . 
A z első a z államigazgatás és p o l i t i k a közötti i g e n s z o r o s k a p c s o l a t . ( E t e k i n t e t b e n 
1 9 9 8 óta további, már-már drámainak mondható hangsúlyeltolódás történt a közigazga­
tásjavára.) E n n e k megfelelően a z oktatásirányításnak kiemelkedő és növekvő felelőssé­
g e v a n a b b a n , h o g y a cigány tanulók oktatása m i l y e n súllyal j e l e n i k m e g a p o l i t i k a i 
agendákban. Túlzás nélkül állíthatjuk, h o g y e b b e n a z elmúlt években leginkább leértéke­
lődésnek lehettünk a tanúi. 
A második, immár áttételesebb kapcsolódási p o n t a z oktatáspolitikai a l k u b a b e v o n t s z e r ­
v e z e t t érdekcsoportok befolyása a p o l i t i k a i döntésekre. M i v e l a z oktatáspolitikai a l k u termé­
s z e t e s és befolyással rendelkező n e m kormányzati résztvevői n i n c s e n e k b e v o n v a a cigány 
oktatáspolitikák kialakításába, e z a hatás a témánk szempontjából elenyészőnek mondható. 
A h a r m a d i k , még inkább áttételes k a p c s o l a t a z oktatáspolitika befolyása a nyilvános­
ságban zajló d i s k u r z u s r a , i l l e t v e a n n a k hatása a p o l i t i k a i döntéshozatalra. E t e k i n t e t b e n 
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véleményem s z e r i n t a l e g n a g y o b b korlát változatlanul a z a probléma, h o g y n e m sikerült 
a cigány tanulók oktatásának problémáit kemény többségi-országos érdekeket érintő 
k o n t e x t u s b a n m e g f o g a l m a z n i . 
Összességében tehát a z mondható, h o g y míg a cigány tanulók oktatása által f e l v e t e t t 
pedagógiai és oktatáspolitikai problémák e g y r e erőteljesebben j e l e n n e k m e g a s z a k m a i 
d i s k u r z u s b a n , a formális érdekegyeztetésben, v a l a m i n t a nyilvánosságban és a politiká­
b a n zajló d i s k u r z u s b a n (tehát a h o l a z oktatásirányításnak kiemelkedő s z e r e p e v a n ) éppen 
ellenkező irányú f o l y a m a t z a j l i k . 
A z oktatáspolitikai a l k u n a k és konzultációnak a z oktatáspolitikai f o l y a m a t m i n d e n 
lépésénél kitüntetett s z e r e p e v a n . M i n t említettem, e z a s z e r e p n e m c s a k a z oktatáspolitika 
„eladásában", d e a n n a k informálásában i s jelentős. Nézzünk néhány példát a r r a , a m i k o r a 
tervezést szolgáló elemzés a z alkufolyamatból n y e r k i számára létfontosságú információkat: 
A problémák azonosításának fázisában elméletileg elképzelhető, h o g y a z oktatási s z o l ­
gáltatások eredményessége és a z a z o k k a l s z e m b e n i elvárások közötti diszkrepanciák f e l -
tárhatóak s t a t i s z t i k a i elemzések és e m p i r i k u s kutatások révén. H o g y e diszkrepanciák kö­
zül m e l y e k a z o k , i l l e t v e m i l y e n mértékű diszkrepanciák a z o k , m e l y e k e t a z oktatás f o ­
gyasztói és szereplői i l l e g i t i m n e k - tehát oktatási beavatkozást igénylőnek - t a r t a n a k , a z 
legkönnyebben a velük f o l y t a t o t t d i s k u r z u s révén azonosítható. M i n t v o l t róla szó, a 
problémák azonosítása már önmagában értékkötött intellektuális lépés. N e m l e n n e h e ­
l y e s , h a e z t kizárólag a z elemzők és döntéshozók által képviselt értékek befolyásolnák, 
ezért a problémák azonosításába a z érdekeltek minél szélesebb körét okszerű b e v o n n i . 
Különösen i g a z e z e t n i k a i kisebbségek esetében, a h o l a z értékek ütköztetése még g a z d a ­
g a b b térben történhet. 
A célok kijelölésének fázisában a leglényegesebb kérdés a z a z o k k a l k a p c s o l a t o s k o n ­
s z e n z u s ( v a g y konszenzusközeli állapot) elérése. Nyilvánvaló, h o g y e n n e k hiányában 
n e m szerezhetjük m e g a szükséges forrásokat, n e m biztosíthatjuk a s i k e r e s implementá­
cióhoz szükséges stabilitást és időt, v a l a m i n t n e m leszünk képesek mozgósítani a r e n d ­
s z e r b e n meglévő kapacitásokat. A célokról szóló a l k u láthat e l m i n k e t a z z a l a z alapvető 
információval, h o g y a z általunk követendőnek t a r t o t t célok tekintetében m e g v a n - e e z a z 
egyetértés v a g y nekünk m a g u n k n a k k e l l a z t létrehoznunk, i l l e t v e megerősítenünk. E z a 
kérdés kitüntetett módon vetődik f e l a kisebbségek oktatása terén, m e r t a kisebbségi a u ­
tonómia - meglehetősen képlékeny - határain belül a z oktatásirányításnak törvényben 
rögzített kötelezettsége a kisebbségi önkormányzatok egyetértésének elnyerése. ( A c i ­
gány oktatáspolitikák kapcsán e z a követelmény még formálisan s e m i g e n érvényesül.) 
A z implementáció tervezése során felvetődő kérdések ismertetésekor abból i n d u l t a m 
k i , h o g y u g y a n a z a cél elméletileg eszközök sokaságával szolgálható. F o n t o s tehát t u d ­
n u n k , h o g y m e l y e k a z o k a z eszközök, a m e l y e k a z oktatás irányítói, szereplői és más b e ­
folyással rendelkező c s o p o r t o k számára elfogadhatóak, s m e l y e k a z o k , a m e l y e k n e m . így 
például a státuszkülönbségekből fakadó megerősítő intézkedések r e n d s z e r e M a g y a r o r ­
szágon h i h e t e t l e n nehézségekkel nézne s z e m b e , h a megkísérelné a kvóták alkalmazását, 
m e r t a z h a t a l m a s ellenállásba ütközne. A z oktatáspolitikai a l k u által szolgáltatott i n f o r ­
mációk közül n e m kevésbé f o n t o s a r e n d s z e r különböző szereplőinek a változtatásra v a ­
ló képességének és hajlandóságának mértékéről szóló képünk árnyalása. Általában: a z 
oktatáspolitikai a l k u mindhárom köre (érdekcsoportok bevonása, s z a k m a i d i s k u r z u s és 
nyilvánosság) f e l v e t h e t o l y a n információkat, m e l y e k a rendelkezésünkre álló i m p l e m e n ­
tációs eszközök megvalósíthatóságáról szólnak. 
Végül e g y utolsó megjegyzés: a magyarországi oktatáspolitikák relatíve a l a c s o n y 
s z a k m a i színvonalában közrejátszó tervezési és elemzési kapacitáshiány, v a l a m i n t a z o k ­
tatáspolitikai a l k u gyengesége között s z o r o s összefüggés v a n . E z abból f a k a d , h o g y a z 
elemzés és tervezés számára n e m a z oktatásirányítás vezető döntéshozóinak bölcsessége, 
h a n e m a z érett, jó i informált, érdekeket és értékeket ütköztető s z a k m a p o l i t i k a i a l k u t e -
r e m t k e r e s l e t e t . Amíg tehát a cigány tanulók oktatásának problémája n e m kerül a mainál 
valóságosabb és intenzívebb a l k u f o l y a m a t középpontjába, n e m l e h e t a r r a számítani, 
h o g y a z e sajátos problémákat felvető tanulói célcsoport oktatásának fejlesztését szolgá­
ló politikák a mainál lényegesen m a g a s a b b színvonalon terveződnek. 
Jegyzet 
(7JClarence PAGE 
(2) Az oktatáspolitika a kormányzat rendelkezésére álló hatalom és más eszközök felhasználása annak érdeké­
ben, hogy bizonyos célok érdekében befolyásolja vagy megváltoztassa az oktatás szereplőinek és intézménye­
inek viselkedését. 
(3) Magánbeszélgetés DARVAS Péterrel, HALÁSZ Gáborral és SETÉNYI Jánossal a Garage étteremben. 
(4) Az oktatási kormányzat a kilencvenes években négy ízben adott ki a cigányság oktatása fejlesztését szolgá­
ló stratégiai dokumentumot: 1992-ben, 1995-ben, 1997-ben és 1999-ben. 
(5) A Magyarországon elterjedt és széles körben alkalmazott pozitív diszkrimináció kifejezés értelme gondos 
filológiai elemzés után sem világos. Többnyire keverednek benne a megerősítő intézkedések és a kisebbségi 
oktatás biztosítását szolgáló eszközök, így használatától kénytelen vagyok eltekinteni. 
(6) A közhiedelem Magyarországon a megerősítő intézkedések rendszerét helytelenül azonosítja a kvóták meg­
állapításával. 
(7) Magyarországon sokan érvelnek azzal, hogy az USA legtöbb államában felszámolták a megerősítő intézke­
dések rendszerét. Ez a fajta érvelés azért nem állja meg a helyét, mert erre a lépésre a tengeren túl közel ne­
gyedszázados meglehetősen sikeres gyakorlat után került sor. Ma Magyarországon az etnikai dimenzióban ér­
vényesülő egyenlőtlenségek "nagyobbak, mint az USA-ban. 
(8) A cigány felzárkóztató program 1995-ben azért maradt a NAT-ban, mert senki nem vállalta, hogy milliár­
dos összegek kerüljenek ki az oktatásfinanszírozásból. E pénzek felhasználása módjának megváltoztatását a 
pénzügyi kormányzat ellenezte. 
(9) Az e programok tapasztalatainak széleskörű elterjesztésére irányuló egyetlen erőfeszítés a Soros Alapítvány 
roma oktatási programja volt, amely - lévén, hogy az Alapítvány nincs birtokában az oktatáspolitika teljes esz­
közrendszerének - egy disszeminációs, hálózatépítési stratégiát követett. 
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